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i £ O DIARIO NACIONALSINDICAL 
P a r t e O f t o t a l d e G u e r r a ] 
del Cuartel general del Generalísimo, correspon-
diente cd día de hoyt i 
^ E n el frente^dc Jaén se ha llevado a^cabo 
una pequeña rectificación aaTanguardia de nues-
iras l íneas. 
Burgoi^jijie mano de /9$5. SegundoAÁño 
2 riunfaí. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
UN D E C R E T O D E L 
F U H R E R 
Se reúne el Gobierno Nacional 
Ei Consejo durJ seis horasj ea 6i se trataron 
asuntos imporuñites 
Burgos. 2.—El general Val- bonorario ai comandante mjdico 
dés (Juuanilles coníerenuió e«- profesor de la Academia de Sani-
itt mañana con el mmistro ele dad Militar del d«cw»r J. Eascai*, úr 
Defensa Nacional, general Dá- Nueva York. 
HOOVER VISITA A L CAN-
C I L L E R AUSTRIACO 
Viena, 2 .—El ex Presidente 
de los Estados Unidos, Mr. 
Hoover, ha sido recibido hoy 
por el canciller Schuasning, 
con el que celebró una corta 
vila, a quien dio cuenta de los 
distintos asiTolos del departa-
mentó y más tarde despachó 
con los subsecretarios de Ma-
lina y Aire. 
A mediodía recibió 1* visita 
del jefe de Estado Mayer á% la 
octava división militar» el ss-
ñor Balesteriz, el señor Araux 
de Robles con una comisión de 
requetés, y al coronel de Arti-
llería señor Ordobas. jefe ae 
Armamentos y coronel de Ar 
entrevista. 
Al mediodía, fué obsequiado JEL G E N E R A L MOSCARDO 
con un ágape por el Ayunta- ASISTIRA A L UUWORESü 
nnento de Viena. al que siguió KUCARISTICO D E BUDA-
una recepción. P E S T 
E L R E Y LEOPOLDO R E - ^ Ciudad dti vaucano.—El pe-
GRESA A B R U S E L A S 
Estokolmo, 2.—-Salió hov V ^ u w . un araciiio ei que 
El Generalísimo visita los hos-
pitales de Burgos 
Fl entusiasmo de los hsrid s y convale-
cientes se desborda en ^claraaciones 
si Jefe del Estado 
Bar gas, 2.—Esta mañana, ues de ia Ls^afia libelada pién«i acu 
el Jete del Estado, acompaña- dir mucfius' afiliadas y siiwauzaüt*» 
KUO La persecución no ha aido abando- do del ministro del Interior. Como en la zona n W t a hay mu-
Tokío . -E l nuevo diplomáti- riada' como pregonan ^ r0J0S' 9m0 senüi• Serrano Suñer. del gene- chos españoles que esperan M ú dis 
ral López Pmto, del jefe del curso, puede decirse que í « h E ^ a -
Servicio Nacional de Prensa y ña está pendientc de ia3 paiabras au. 
de sus ayudantes y personal tor¡2adas qu esc día berán ônxxíX. 
de su escolta, ha visitado a los ciadas dí 
heridos del Hospital de Santa Calderón 
Clara. 
También se encontraba allí 
el periodista don Tomás Bo-
ner su más absoluta neutral!-' futila menos «n la zona reja,. p«r* 
dad integral y tradicional. Este qkc siguen las torturas. 
Berlín, 2. E l Führer ha flr- acuerdo ha Producido impre- A un muchacho, por el iel¡t« de 
mado un decreto concediendo Poco en a1̂ 111108 me- ser católico, se le ha tenido cinco *.as 
la asimilación a la catego:ia de <̂ os de ^ Sociedad de las Na- metido ^ un cajón, del que salió ca-
ministios, al general Braus* y clone*' si muerto. No son raras las mutila-
ai almirante Raeder y como tal S A L E PARA ROMA E L EM- ciones y a algunas personas se les 
podrán asistir a los Consejos BAJADOR D E L MANCHU- clavan agujas en las uñas, 
que celebre el Gabinete secre-
to del Reich. 
co'manchú- en ' RonmTparüó ^ toma nucYas formas 
hoy de la capital del Manchu- OTRA HAZAÑA DE 
kuo con dos secretarios con 
rumbo a Italia. 
Como se sabe, el nuevo re-





RICANOS ciadas desde el escenaú ) del Teatro 
Nueva York, 2.— Los gangsters 
lokio aig anos acaban de aparecer de nuevo en Nue-
va York. 
Nombrando Jeíe áol Servid» Na-
cional de Industria al señar Areil¿a 
Idem Jeíe del SerTici» Nacional 
dt Comunicaci«nM Marítimas a don 
Jesús Aliare. í ^ ^ \ m o , 2.-^Salió hoy 
Idem J^e del gerrid. N a d ^ I ' para Bru84>iafi ^ Leopol- ^ cuenta a« qu. ei nei-oe ael 
do UI . • iuca^ir de xoieao. general 
' Moscardó, m&rcuax'a a Buua-
D E S P U E S D E L A CONFK- pest en el próximo mes de ma-
REiNCIA (BALCANICA v o n a i a ^ x ^ r al 
Un prestigioso y acaudalado abo- rras. 
gado, Mr. Lewi, ha denunciado hoy Más de dos horas duró ia vl-
que le había sido robado de su do- sita del Generalísimo, que co¿ 
micilio su hijo, niño de dos años. Los ver30 con lo8 heridos, entre ic^ 
bandidos dejaron en su despacho una 
Aquí se aguarda cotí gran impa-
ciencia el discurso del Ministro de 
Agricultura, especialmente por lo 
que se refiere a los problemas deV 
campo. 
UNA LEY SOBRE EL DI-
VOKCiO -
Di de Pr*facaa4a a AM 
druejo Martía. 
Secretari* á*l Scnrid* Nacional 
del Trie» a á«a Esteban Martín Si-
go, ivxetaxaa, con «i nuniistro 
uei liiXieiior rumano, saüeron SI señor Serrano Svñer, como Mi 
tíllería señor Axpe, y del mar- m,tro ^ Interior y Jefe de Prensa ii0y ^ jbstambui para Onigirse 
qués de la Vega de Anzo. y Propaganda y Delegado a la vez a Atenas y Bucarest respecti-
Los ministros permanecieron dcl Servico de Pren»a y Propaganda varneute. uespues üe las sesio 
toda ia maílana en sus reapec- Falange Española Tradicionalis- nea ue ia Pequeña üintente. 
y , para ksuoui- i Congreso 
Pans, 2.—El presidente Grie ü-ucaristico que se esca piep*-
lauuo para aquel entonces en 
la capital mingara. 
Anaue el periódico que el 
general Moscuiao i^a a j^ucia-
pesc a rencur nouienaje al íjan-
LÍÔLUO y no p«aa i tícxunití ei ue 
carta en la que piden por el rescate 
del pequemo 6o mil dólares. 
Parece que Lewi, a pesar de la <íe-
nunda, ha entrado en negodaciones 
con los "gangiter»", a loe que ano-
che entregó la mitad de la suma pe-
dida. 
DETALLES DEL F A L L E C I -
MIENTO DE D' ANNUNZIO 
que el entusiasmo fué extraor-
diñarlo. j Viioiia, 2.̂ —Li secretario particu-
• Los heridos y convalecientes lar del Conde de ^ou^no manifestó 
saludaban emocionados al Ge- a los periodistas :que el ministro ha-
neralísimo Franco. uitt _ para ÛI ¿ÜS y que llevará 
Sería imposible dar una Consejo de Ministros un asunto 
ferencia completa de la serie a ^ iey dci divorcio y;otras 
de rasgos magníñeo» de lo» he^ ^SI)OSlcione3 quc al ^ 
ndos. Bastará citar el caso del)sej0 _ p ^ y ) 
tivos despachos, preparando ta y de la« J. O. N. S. ha nombrado 
lós asuntos que habían de lie- Jefe de los editoriales del Estado y 
var al Consejo celebrado hoy, del Parttido, a don Pedro Sainz En-
por cuyo motivo no recibieron traigo. 
visitas. El 'Gobierno se ha ocupado tam-
E l ministro del Interior acu- bién del grave problema del aloja-
üil ir residen ce üe iugoesiavia ios nomores 
ütoyaduiovicn, ha iiegaao a es-
ta capital» procedente ae buun-
bul. 
Cx\ ü i a ^ A N ' l E ARTICULO 
DEL CUXNDE ^ l - r t j N U 
V u-uu-
miento en Burgos. 
Boletín olicial 
L A S CONVERSACIONES 
Gi-iO - i l i ixAiNUii . t íAS 
Duoim, 2.—tA J^resiüente De 
Viueicu acumpaiiauu por aigu< 
•" nos nunisu os, aa btUi-uu uw 
í nuevo paia Londres, paia cun-
dió a primera hora de la talu-
de a la Presidencia, donüe per-
maneció para asistir ai Conse-
jo. Á las 16.30 comenzaron a 
llegar al Palacio del Geneialí- -
simo Franco los ministros pa- pja2a ordenanza en la Oe-
ra celebrar la reunión ministe-, lon-ninn ría l..itiistria rrumpidas ia semana pasaoa. 
nal. ^ iea*o»on ae mausina l según nüticias ^ úi. 
E l primero en llegar fué el ' E l «Boletín Oficial» de la • tima üora.que no se tendrán en 
vicepresidente del Consejo, ge-: provincia del dia i.0 de mair-Ícuenta las anerencias que exis 
neral Gómez Jordana, y a con- »0 , publica ei si¿u ent¿ a^ua- Len sobre la unidad irlandesa, 
tinuacipn lo hicieron los de \ CÍO ae ia Deie^«clOM de In-
Obras Públicas. Industria yjdUltria de ia provincia de 
Comercio, Agricultura. H a c i e n - ^ Ó O i d e t i e n d ü proveer ésta 
da. Defensa Nacional. Orgam- delegación de iadUHiría una 
zación y Acción Sindical, Or- P1»*» ordenanza, con el 
den Público. Justicia y Educa- pcSétai dos 
ción fracionai. ^otcientoi ocaenia y sie-
Los dos últimos llegaron on w con cincuenta y ieis cémi-
el mismo coche, juntos. I0108» C011 caiácur proviiio-
A medida que iban liegando'"«'i y « n ^ « ^ 1 , 0 cree dere-
chos preiei entes para ocupar 
plata en propiedad, se aDre 
concurso, por plazo de trein-
ta dtaff, a p*rtix de ia pubiica-
uon del coirespondiente 
anuncio en ei «tíuietin Üü-
Î-.ÜVJ ^uc uiû a ' i~.jC , ea ei que 
lituusuro iianatio tecuórea ûs uos cus 
UL.»-̂ 3 iAii-ci' y JL/UV-C « n ei mc& 
• tinuar las conversaciones inte- ue 6q?ueiaiír« a e iyá7. que seutaion 
entraron en el despacho del 
Jefe del Estado para saludar-
le, y a as 17 15 luooaoa re-
unido el Oniso.jo, bajo la pre-
sidencia del Generalísimo Fran-
co' , 'cial» de esta oiovincia. 
E l Consejo termino a las 23 | 
horas, y el ministro del Inte-
rior dió a los informadores la 
siguiente referencia verbal de 
lo tratado: 
El Consejo, reunido durante seis 
horas, se ha ocupado de los asunto 
siguientes :Se ha examidano y apro-
bado un decreto del Ministerio de 
Justicia sobre los actos de separaaón 
de cónyuges, o » arreglo a lo dispuesjeión de Oiden IrÚD.lCO. adie-
to en la ley de 2 de marzo de 1932, IdltatlTa de Ser atcctO al GiO-
Se aprobó un decreto de U Vice-friOSO MuVimieni'J JMaciOnai. 
L a documentación necesa-
ria, y debidamette reintegxa-
dx, s c i á íasiguien^: 
Una inhtaucia solicitando 
la p asa y con exposición de 
méritos, escrita ue su puüo y 
letra. 
Certificado de buena con-
ducía ü t i Ayuntamiento. 
Certiticado de ia Delega 
riUlZA Q U I E R E M A r r l E N E R 
¿áJ N E U I'KALIUAL» 
Berna, 2.—La Comisión Fe-
deral üe Negocios iiiXtranjeros. 
lüespués de una larga reunión 
y ae las üehberaciones de cuas 
auterioxes, acorao que el pai» 
debe volver de nuevo a mante-
NOTAS PAL AYü^rAMitiVTü 
Un bando so bie 
reuniones 
te 
presidencia delimitando la competen-
cia entre Us autoridades «Mlitares y 
Cna,*s, en lo que ¿e refiere » la ce-
«̂hración de actos púbicos. 
E1 Gobierno ha deliberado también 
^ lej' de prensa f ha exanii-
n:ido y aprobado un decrete del Ml-
nistcrio de Defensa 
dlendo un suplemento de sueldo en 
ra2óa directa con el numero de hijos 
de jefes, oficiales, suboficiales y 
^fsonal auxiliar del ejército en cam 
P»ña. 
.Se ha aprobado otro decreto del 
^ 0 Ministerio suprimiendo d 
donS|<jo Superior Bancario y crcan-
^"'«io Nacional de Crédito, 
Prori deCr€t0 de A?ricu]tur* ^bre 
^ t intewificadón del cutivo 
r̂6:4,!̂  ^ ^ - r e t e -
Certificados da Fenai«i y 
Rebeldei. 
berán méritos preferentes: 
1.° Haeer quáüaao mvá i 
do en acción ac guerra, siem-
pre que tengan ucnes ambas 
manos. 
Fcrtantcsr a F , I . T . 
y d e l M J . O. N. -S . , 
Las obiigaacnes inheren-
tes al carjío, neiáa las propius 
de oraenaaxAS, y, además, 
precintar coiitaaores, emb&-
iaje y aesemba aje ue ios mu-
mos, moYirniemo ae c-j*»; 
scompalUr a» personsl de ia 
Delegación, uan^i ortaudo 
ios aparatos pórtame» para 
kaccr ias luspeccioncs. cicc-
tutu ia iiiLpicJí. ac n* ondina, 
atender ia c^t ucció^, etcéte-
ra, tic. 
La c iecdón será hecha por 
ia « ^ (me les snmhmtros ^ * * u P * r ^ " ^ ^ 
•^n» ufiiHeo hava .bu . _ , Í pro^nga e«u D^efcaCión. 
iuctu, 25 ue i c reí o de 
Itíatí.—h HAO iiianíal.—iU 
Ingeniero Jele, Ántenio Ator-
decreto del Mfclrttrio de Defea-
Don Fernando Gomáiez Ke> 
gucíai, Aicaiae rrcsideute 
¿^uces ía UomKion üestora 
g bMUúiCipat. 
.^ÜAUU dAB£R: Que pubii-
tacui en ci «buiet iu Oitciai> 
ae ia provincia correepon* 
diente ai ala 28dei paitaao 
mes, una Circu ai aei fíxce-
ientiiimo br. «jtobernsdur Ci-
vil de esta frv.viucia. maui-
lestanao que toda peticióa ae 
acto, reunión o manuestación 
que pretenaa celebrarse, ha 
ae tener iugsr meaiants auto 
4ización e ms rucciones ae 
expresada Autorid-d, tiene 
^ue solicitarse previamente 
ue esta Alcaldía para poner-
lo tn conocimiento áei reic-
ndo Kxcmo. Sr. Gobernaaor 
Civil, a sos efectos. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento. 
ror Dios, hispana y su Re-
volución NaaoaaiaindicaüKta. 
i-eon, a de mano ae iddti. 
Un telegrama del generm 
Arana* 
La Alcaldía, ha recibido el 
tiguience telegrama dei hzce-
icuiiaimj ór. geaeiai ürauaa: 
«Ucí iwai cuerpo tíjército 
ue Ciaucia en o a n u ümaua a 
reriuu.ao Kegueral, üicaiae 
uases msiuiiuis ae -a pu ; u . - a«í 
amóos países. 
c a r a c a s , ¿.—i-n unii liiaiaiCoUCwii 
boiiiaiiiMA {¿uc tuvo û̂ ctr ayei', uuu 
ue sus micu ioros m a s ü c s i i i c a u j s , 
üuu j u r g e x ' a ^ a o s , a t r e d i o a u r o s 
a* doctor ( j u a i e o n o ( a a r n d o , t e i c a -
it; uea t e r r o c a r n i ü e t l^acifaco. 
r r e n t e ai eme " A ^ u i i a K o j a " rc-
.U-̂ L» n e n u o u « e i i i v c u a a auu Car**» 
^ >̂UIUOL»A, Crt'-iacaüo a u e m u r o ü e r e -
-iiisia. K e a u - i a r u u her idos tautOicu 
_,iAki n ú m e r o ue personas . 
Kouat , x — A ias oeno auras s^-iU 
pila u o i u u i u ue i a iuverii e i i^-co, 
a i 4uc u^v.-iu^ai..aa ios UÎUÍSUTUS L-Oii-
^itUiü, a t a r a c e , Ailien y su secre-
u u i o ^•iu\.a-><u j c ^ a a i t ^ n i , px-r* a s u -
Uí a i tuuerro ue O /Uinui ia iO. a 
Ü,! poeta guciiero ha sido a m o r t a -
jauu coa e i UiUiorme de Geaeiai ae 
îviaciuii, por voluntad expresa, i-a 
i\.eui rk«»uw.iua u c itaiia u a i a a u 
puL(-i^i^«a Un uieaoajc en todos ^os 
iu.v/111*» oouic -a viua de u ' A i u i U i i i i o ' 
J-» v.uu uc^ i^uatic poĉ a iiciuia me-
jorado cu estos aiuiaus aeuipo», has-
ta 01 pu^ao de que ios médicos ie ua- ^ 
UÍ**Í autorizado a cuuunuar su Ua- ¡ 
ô jo. rv>er, a las siete de la tarde,1 
en su casa uv- i-ago Garda, se sintió 
emermo, pero repuesto ie¿uiuu.ineiitc, 
c^......!-^ ^üuu ü a a u t '<LO vwi»i-
te .̂ ÍAO j ciu^o maiutoa, uora en î ue 
iaileao ieveuuiiamente. 
A p e n a s tuvo conocimiento de ello 
el preiecto de Gardoni, comunicó la 
noticia ai Duce, que a su vez la 
transmitió ai Rey, mientras el Conde 
Ci-uio h izo a todas âs representa-
ciones diplomáticas de ItaUa en todo 
ei mundo. 
A las 21 horas fué telegranaua a 
ia Princesa de ísevoso, esposa de 
L»' Aiuiuuzio, que reside en Jr'aris, a 
legionario que al ser pregunta-
do por su estado contestó que 
lo único que sentía era haber 
sido herido antes de llegar a 
las alambradas enemigas. (D. 
R. V.) 
NO CABlUüA EÑ JBL E S -
T A D O ^AUiOrfALáüisUl-
CA-Lu¿>'i;A i \ i (JAXUl-u.Cu¿ 
QUüJ NÜ VAiAiV A MUSA, 
ÍN1 LIB-^KA i Â ÍÍ\ FAÜ'ifi-
bAKlOb. A jtXM^jLi o u x u , 
Düi UNA "i^xwiAuüiíA 
iXUDilOÁDA", i\x ¿ A a ^ ^ -
GxoTAfí C¿ülS ijsüLx-í \ i J i l -
Joo POi-a.ixCOS. DISFi iA-
ZÍLL/OO UGIT LÍA GAidibA 
A Z U L 
uxi TBIJEGíiAMA D l i L Qü-
L A F A L A N G E E S UNA 
ORDEIÍ REl^GiefeA Y MI-
L I T A R CON T K E S VOTOS, 
NO UNA R U E D A D E L A 
. FORTUNA CON T R E S . A P E -
TENCIAS D E MArrDO 
i -a A ^ m ^ a c i o n v^oiuerciai e i n d a s -
t i * de L a ^ i s , c iudad douue se l ian s a illJÜ X i U - u ' ^ ^ ANac,u 
^esai'ollauo e»ĉ » sucesos, na piotes-
.-uo ante e i uooiuno, yue ya lia 10-
-^uo eueijíi^as metudas. 
•J-LUÜÜN LUÍ AlAKilKlÜS EN 
LA ZU^A KUjA 
Ciudad dei Vaticano, 2.—Una per-
dona recieateniente llegada de Va-
lencia ha main testado que añora se 
YorK, y a aiariano, (jabnei y Avena-
la, que viven en Roma. 
h, i - UL^L y i i ^ i ü - A i v A POR iv.̂ -
Vitoria, ¿.—x̂ a ausencia ¿el mi-
nistro señor ¿anix xvuuriguez, que 
con ei Couue de iv-̂ uê uo sâ o pa-
ra asistir en üurgos ai consejo de 
iviánstros, recibió a Aos uuormauo-
res ei Subsecretario dei Ministerio 
' que les dijo que el próximo dia 7. 
t con motivo ed ia Fiesta del Estudian 
Anoche, y por el micrófono * te> pronunciará ante el micrófono 
de "Ondas Acules", en la emi- de Radio Nacional una conferencia 
¿..Lon ae las diez de la noche, dió lie Enseñanza Media y Superior, se-
S U anunciada coníerencia sobre e i Jeíe de ios Servicios Nacionales 
Auxilio Social en las bardes5 señor Pemartín. 
Lieonesas", ei Delegado fro- l Han sido designados los aseso-
vmcial de Auxaio Social cm-K^ técnicos del Ministro en este De-
marada Füemon da la Cuesta..! 
Por lo avanaado de la hora, 
y por raaonea ae ajusta, re era-
Una confereacia 
por radio 
sames la puolicacion de tan 
interesante y amena charla 
para nuestro número de ma 
BüLETiN O F I C I A L ^£L 
E S T A O O 
uBargoa, 2. — fii «Boletla 
Oficial del ¿atado» paaiica, 
entre otra», iaa i^guientei 
dispoiiciunea: 
6á cuníi ma la asimilación 
, — , j e aiféiew«* nádicua a loa 
uc i^oa. uioy agr^acuaoca- m¿ 
ictcgrama IcuciUclOn, 
iog^uao na^a eiuejus^o cate 
»»Kraacamicnto a ioao ese 
pueblo. | Arriba JgapaAal Alee-
i icoa civiles que figuran 
en ia relación que ae inserta. 
de aeciara coa derecho a 
pensión a iaa p-raonaa com* 
prendida en UrcUdónqve 
•e inieJía, (p, V.) , 
partatnento, recayendo loa aotnbra-
mientos en !«• señores Omtba y Ca-
rrilk. ., . ¿ J i 
SE REUNE E L GOBIERNO 
BRITANICO 
lü XIAUCÁ ce de v_.̂ »̂ » ^ ^ . h . . . . ^ . 
i - j o t a u O t i p c t i i o i na iUí¿j¿»tJLú ai 
i^ucc, U o m t o i v i o a s o u i L t » ei si-
¿UiCx̂ we telegrama. 
"Envío a v. ni. y al pueblo 
ütauano (Oi senwmxenu» ae ta 
iuspaua r r a t í ^ ^ A y IJUÍO pro-
pio püi' ia ptíx'aiua exto^AXic etv,i 
J ld luui-Uíui. O a c i xxt^c^.-^. —J, 
UÍ-̂ Í̂ U a jjuLUOwUjxaj. e l 
te c^x^—i. cuuict ê Ai c i mismo mo-
tivo; 
¿¿avío a V. j£. ^ nadión ita 
1 — j^jsánu pdi — .. 
de. Gabnoi D Auíianzio? jusca-
meale caixiicaao prnaere cami-
sa negra aai iniperib muiand.-' 
•áJt. iU^CiSHj UA LOAtiu.i-rtXíA 
UUt o iACJ,UÍ>< Jf JÍÍÍS— t i 
i^u.'ceiona, 2.—~-
D^puiacion r e x i ^ ^ — — 
naixxaoas Cox-tti» x^jas. 
ÍLJX ella se uio cuenta de ia 
dmx^jion del aeor«iano Jotw 
Traoal. 
No se sabe si la reunión to-
mó el acuerdo ae prorrogar por 
un mes más el estado ae alar-
ma. 
L A ~ FALANGE NO ES LA 
TERTULIA DONDE TU DES-
AHOCAo TU DESPECHO V 
TU IMPdfTENClA, NI ES,1 
TAMPu^U, TUS VlAJr-S NJ 
TUS ANTESALAS PACIEií-
TES DE CORTESANO MALO-! 
GRADO, biNO UNA *^ VCLU-': 
C1UN PUR LA PATRLV E L * 
I PAN Y LA JUSTICIA 
Londres, a.—Esta mañana se c«it- ,m- ^ 
bró el Ceaseje de ministros semanal, EXPECTACION x1OR £L ACTO 
del que *o ha sido facilitada rete- DEi, DIA 4 EN VALLAüe^^xD 
rencnk 
t,n ia reunión se trató de las ins-
trucciones dadas a Mr. Perths, que 
en ia semana próxima eonlcrenciari 
con el Coade Ciaaet 
Después del Conseje se dié a la 
publicidad el tibro blanco, en el que 
se ponen de redeve extremos sobre 
«i rearme. 
Valladoüd, 3.—Es «nornu ia ex-
pectación qu« para «i gran acto ra-
cieaaisindieaiisia d«< v<«r»M na des 
pertade en teda Espaaa. Las pe! jo-
nes de lecaüdades para asistir a la 
reunión es muy graiidc y en pocas 
horas se kan agotado aque laa. 
En las calles y piabas luyommeí 
de Valladolid se instalaran altavxes 
y se han dirigido ruegos a los dse-
SlllUdO a Fr«tQC0¡ fi0d ú* calés y demás estaoiceimiea 
iAnHM pptaal ( ama « a itomi 
Goattano Rapaguetta (Gabriel 
V Anunsto), ha fnuerí*. Nació en 
en el mar. Allá por el uño 1864. 
Su muti ít', o inejur su vida, tws 
suyiere una áe las ideas que fue-
ron motor de *u¿ ú*iimas refriegas 
afttsiiCÁs t/t nuestro país. 
¿Arte ¡ a , o — . ¿ ü.i'Hariot—o— 
, . líts'iü .... ir -x v».¿.a al servicio de 
Uuf.'.f* u ¿inaunAio, el último 
magmfiGQ cu-nvuuor de un gene-
ro, que tu JO su Lfuca y su cul~ 
mmacwn, quisa en los mejores 
trances ae -a t - ^ t a joven y briosa 
ue- r*^~, U.CU.Ü' u KW palpitaao-
ê  > ŝ L.a-es de su país 
co» e* j Í'-ÍW y arroilador 
U4.' o., c- • •. .i/.ó en las yr^s-
. ^v-u- o. i y en sus m t ' 
^ vem sensible 35 
^foetictí j . i-*...ji>>i*o>-at *a vertió, 
Idmiiitéi por, 
. „ . 3 u,,**, uto de tos 
^ n> ...^ recogió ¿e. las con-
vui*s^n*¿ 10 ú>itco digno 
uc recüyerSe , a cuas nevó ta idea 
Of» utttsta "¿~a jvnuna de ItaHa va 
unma a m sitéffé ae ¿a belleza1', 
¿sirte uii'Huno.../ ¿\o ai serviciô  
—{SUÍ-CUI.UUVII ingrata)—rsino en 
suene ae a*to y veUo soporte, en 
funcwn ae atmósferá cotidiana, 
u AnnunSiO—üna.^a ael clasi-
cismo—nê e en ws ojos la figura 
única a-e r'enctcs k í,mosferq 
ue w Grecia ú- ca. 
¿ÍA <*.a cctfritnaa—que el Ar-
ht 'ipy fW r*s*en« en ugti as-
*."*H,jft,H~—* <. Y co*oi.i,n*&t tíu/t cotnq 
cufiosos otíervaaofes, 
i ' t.i¿i3Ht,i. aquella cé* 
leore Ue«»i/o.r u. .ty,i ue -c ttamada 
/-C-IWÍMJ pwa, ict*v~uMos por la 
Poesía: 
"jueuau u« w a * piedra había un 
IpiuQn ÛÍV-.U .n̂ ûo de negro 
ai lâ .o ue un ru.tio lejane de tor-
[ menta 
y de ib.* mn^jio-ia iluminada por 
[el sol, 
dentro de otia p;¿ura había un di» 
l minuto piñóq 
con bigote y m excremento ea« 
obre el "Estatuto de la Prensa" 
La Nueva Erp^ña, que ae iras del jadeúmo 
rarpcfrxa por su deaco de i nerla. 
y la in?80-
acabar con los maVs JU« ten- Deidela át d 
jrm solución humara. mXfnu\8X 8e püede v : ^ ^ : 1 ^ ^ 
hora Ja elabmaci^n de un corros7vluai;;rt" onev ° 
L a r e c o g i d a d e chatarra ; Da San Pedro da Olleros 
Uno de loa ffcrTicics de re- por F . 
taguvdia má« i-npor^ntei ^de R^q^aa 
Taados en este M^vimi^uto J L^^fa-tu 
¡ror el Caudillo y cor fiarlo a 
Anta la toma da Terud 
E . T- a U Comuión) 
d?. Chatarrv I 
u n d e e s de lacha- C011 
tarr .̂ a la^ fábnc^a pon de 
Estatuto para U Prensa, que 1 poder d-'düilsión01 
a remediar todos les' verga 
r busos que en m̂ a éooca de 
[^«"rtad ícárqcica y falta de 
r se úpul^s fueron come'i los 
ror hombres «i^, falseando 
)a profeaióDj fi*mpre eleva» 
da, del pe iodiimo, se dedi 
'-Fr^n a envenenar concien 
(vs y a 
ÍOP, preparando de forma im-
ruñe y alevosa los torvos y 
negrros cr mines de'a Revo-
ución. 
- oncjine en 
el pueb'o estrpaoa esoanto-
sos, como ror desgracia he-
moa visto con el marxiamo v 
comunismo, en loa tiempos 
aciagos del Frente Popular. 
í Hay qie llevar a las gentes 
cnvi.-'j ; x. Ŝ f̂Ĵ 0 renodiimo 
sublevar s e n t í m i ^ n - ^ ^ ; ^ f j 1 . ^ / 0 ^ decoro, 
cuya funció-» le da derecho a 
levantar Ja frente en el con 
cierto de los ciudadanos que 
contribuyen con otros minis-
tirios si engrandecimieTsto Garantía y responsabilida d ^ P " , c t  
. i ^ . social. D>bí» arrumbarse para 
•lemrre la estampa bobemia 
iie aquí loa dcaí pnncip os 
fundamer tales al periodiame; 
por Ja primara se sabe que e' 
jue ejerce tan de'icado minia-
crio tiere una preparación 
ntelectuvl y una formación 
moral q-e le hacen screedor 
.!e la confianza que la Socie* 
lad en tiene depositada. 
Por la segunda, se espera en 
me ha de sancionar e ron 5; 1 - j J T 1- •» líL^futo de rrensa» ave ha lapidez toda extrahmitación . í , 
n de ito que atente ^coctra las 
S? celebró en este pueblo 
brillantez !a libera-
rión d'. Teru*l ñor él glorioso 
Ejército naciona'. D^ade mu^ 
tempraDo, hubo en \ \ plata, v 
e-i el cuar'^í ds F E . T . 
gran pniuación y ert^si^smo 
pa<riótico. A l"a dí. 'a tarie, 
iSF. B, T . y de Isg J . O. N S. es*cueTita del corsiarn^rio. ha-
sel de Requisa de Chatarra. Su ci^ni'-s^lsi facturaciones a 
orgenitación es un «psayo ge*' poite debido, 
nerd de moví ización de la] Eíta e -a {^rand^ Tragos la 
Falarge y cna forraa de erm-^ora: n'zición dclaRi inisa d 
probar el entugiaimo y CSDCM Chatarra, 
ritu de laa Organizicicnesl Para d^rre cu 
Provinciales. [gran cartiiad de 
La Jabor de recogida d é l a exist'a absniomda, y Joqie 
chatsrra dead- lo. pnetfoi | ie i*€ieñt« e\ « e m á o & r e - rplí?bsa| hllb3 U1, m, 
^a. a?moa a continuación 
* ^ r en la cspíila ^1 Sa-to Crist-
<a de 1-/8'caDi^ uin Silve, as'sti^ndo 
f h i a fa ru"» Ia8 autoridades, loa faUogfü 
t-p, nnifonna^cs, y gran g»n 
\ i r i t Termímda la cremoni? 
y salera de\ que mendiga cen 
la p'uma, mientras oficios 'u-
crativos y prácticos poren 
una nota de desesperanza y 
desengf ño en las almas que 
luclnn por el bien, 
má? peqnefioi a la capital d e ^ c c ^ a , da  
la provincia se efec'ú* por e'* ^una s^iie de 
esfuerzo de Jos 
ño'es y reprrsei 
voluntades y coordinacU 
las mismas por 
na- De uaa parte, 
dimiecto de 
nuestro 7 ceiem s e IQ patria,1 
y de otra el ir abajo de r^u "ir-
De Gerss de Cordón 
Un aoto sofemne 
Con aai«tencla de las auto-
rii^dei local, ec^siástica y 
Jueves, S de Mario 
I De San Pedro de las Dueña* 
Mauro Cuadrado Lazo 
iPresento! 
En el Ho api tal de la ;Cnu 
m'ngo. el acto ^ j ^ l ^ í p i ^ áió BU vida por Dijg 
b-ndecir las banderas porfispaña, el día 23 de ene' 
nal y de Fa'ange, f } \ ™ ° ' t f 0 e\ cambraia M8uro Cua. 
aición de ? á P : d ; ^ : ^ Lazo, a lo. 27 años ¿ 
del mismo, en las ^ ^ J " edad, a consecuencia d. la¡ banestampado^os no^b.es ^ . ^ ^ ^ as 
ienueVra invicto Generar |de Terael> 
3imo Franco, demás aguerrí-j VoluTltllTÍO de8de el . 
dos generales y P P ^ ^ s j d I a , y siempre con la 8 U i s f a ¿ - 9 ' — - ' & . , o * í^nira |0»* , J «ICULÎ I' 
nif»staci6D, que r»com5 la^relev ant9s de la ^anta L'ru'*" j ^ , ! dei má8 alto deber rum. V )S 
cióa janto coa el orgullo ê 
Sanchos sobre los Qaijotes. 
Sea pues bienvenido es» 
pue'oícs, y todavía no trfins-
^r- p r'a'a 'al Parque, 150 tóc-!¿¿J¿'^¿í ¿¿«^a" l a í S W i Q 
Jo y transportar'o, r á z a l o Ufas. '«^s fuerzas, teciendo vra^ei 
alegremente, con ia alegría y ] Ch^tar-a ficterada a Jas íá- ? emori^nado recuerdo ha 
¡ ua JOÍ î ô adoa hijos de esta 
L a chatsrra recogida, núes, localidad que han caído en 
y un tm eie- en eS'a rrovicciasuma, h-st* defensa de ia Patria. 
al ver I ̂  8al"£*cción que da Ja s;,gu« \ bricas, 250 toneladas. 
triunfante en Ja Vida a "dad de una aportación paraj 
S a n r ^ n . B o K « ^ u n bien común   f  l
fn títucion^s del Estado, o 
¡PS costumbres tradicióna^s 
de Ja N d ó n 
Un periódico puede hacer 
mucho daño cuando se mane-
ja por una conciencio pf rver-
• ida vendida a loa filones fi-
nancieros de una empresa tur-
nia de fines incoefesabe?, 
jue ampara el negocio tfraa-
dnlentc, o es^á enraizada en-
re Jas malUs autiies y 'raido-
de dar precisión jurídica y 
vigilancia estatal a uno de 
les poderes coái transcenden 
tales en la vi la de los Esta-
dos modercoi; ello habrá de 
llenar de satisfacción a los 
que cous^gran su ?xisten":ía a 
esta tarea tle&a de amargura?, 
que v?fán al fin comoenaades 
sus desvelos y sacrificios con 
esta sincera promesa de j nt-
ticii social. 
M. T . 
Vi£10' i l a f i c h í , 530 toneladas, pu-
Recogila la chaterra por ;di¿zl¿0 ggggsrar que en e8*e 
los vecinos de IOÍ pueblos, mes ^e m.rzo, la canuda i 
se concentra en solares y co- fotal \ ^ ^ r8basar ?a cifra de 
bertfzos rúblicos, empleando 6QO t-n2'ad«5. Toda esta cha-
para ei'o sus propios medica t6rra ^ 8^0 don,da vo'un-
de t^aesporte, csbívleríai y tariimínte, no habiendo sido 
enmaradas E nérita Tascón y 
E!en^ García, emuUndolas, n 
su vez, la niña Azucena M:e' 
res, qie empuñaba la de la 
escuela racional. 
Acto seguido, pronuncia-
ron brevas apol 
carros. L^s J^fat'raa LOPRIÍ-B 
de F . E . T. y d e l a ^ J O . N S., 
uca vez ffecíuada la recogi-
da, comunican a la Comisión 
Provincia' de Requisa el re-
su tado de i& misma. 
A En mucho 1 ca i os, lasnrs-
f mis delegaciones lo calta con 
¡centran ia chatarra en laa de-
'l^gacionea comarcales, con el 
fia de ficiJi«r su transporte, 
i l parapeto es lugar de sacrificios y expo-io se l e ^ - ia chatarra procs-
sición de vidas; en él están los que v e - l ^ a e L d ó n "ás8 S 
Isa por nuestra tranquilidad; acuérdate 
de étlos y mándales un donativo. 
Una ejemplar maestra 
A mi compañera cLfia 
Cristina García del Valle, 
maestra nacional de Villa 
•tandos; falleció el iS de 
febrero. 
Sí, amigo lector: una heroí-
na silencióla, una iuch dora 
gneta, uaa acóni-ta forjado 
i a de mujeres y t a asir j ma 
tal que bul ó con inz propia 
hasta que, poco a poco, se 
mndió en ia sombra: tai fué 
ia compafiera maerta 
Edwcó, ensefió, amó, liber-
ó, sembró ideas buera?, rom-
pro v ejas cadenas, despenó 
ocergias dormidas y ahuyen-
ó, con kfn gor de ciencia, 
mortales tisucDlas. 
Fué CBrifloia, culta, ejem-
plar cristiana y amiga de /ai 
niñas, quienes perdieren con 
su mueice una madre eapiri 
tual, una gula y una sabia ca-
marada, ya que alternaba con 
ellas en horas de educación 
e infantiles juegos. 
Vino pot traslado a Villa-
mandos, donde ejsrdó el no* 
ble apostolado más c e treinta 
y seis años, durante los cua-
les, no sólo nifiaa, sino adul-
tis y ancianas recibieron 
constantemente su generoso 
y redentor aliente. 
Con la pedagrgía por arma, 
batalló contra la ignorancia 
en el hogar, en la ter «lia, en 
la calle, en el campo y en 
todas partes, pues para ella, 
" o iólo el f agrado recinto de 
IÍ s cifif s, sino todo Irgar era 
escuela. 
Enscfaba con el ejemplo 
de acrisoladas virtuifs que 
terrp aban su espíritu fortale-
ciéodo a contra tides los in-
fortuiics y Ta dab n energías 
p-ra proseguir la cotidiana 
labor, ,'a útil tarea de trans-
f rrasr ea fuertes y buenas 
du^adenes a Us débiles pe-
ou' flu-lss. 
Por es-, a las lágrimas de 
ir» cinco hijos (do^ de ellos 
mreítrr ?) , se unió en duelo 
10-ío Vi'Umandos, que per-
a la qu« en vida lué 
r roa-te eapos», I wína madre, 
. x-^lent» amiga, preceptora 
sabia, ciudadana avstfn y 
ejemplar maestra, 
¡Oh, c mpaflera assada! 
Venciste 
lió tu cuerpo 
tirito, que sigue 
el n&estro. 
Los héroes guerreros, do 
minadors • de puebios, ootu 
de' ferro^arrii, con el fia d 
remitirla per éste al p^rqu? 
provincial por vagones com 
p'etos, para ev'tar el empleo 
de camiones y oorsegu'r e-
menor g w í o transporte. 
Tod*ia ch.t&rra reccgicla 
se encuentra en el Parque 
Provincial de Clasificación, 
donde se proesde a escoger-
las ~or 
sz f,U un día el moxo tuyo 
sin pisares, ni suspiros, 
C . 
a la muerte que aba J l a y separarla segú 1 
, pero no tu e8'¡m*« ^ « j » P^r ^ Díl 
m aianpí viviendo cn*^** Estado. L a Cid?) 
necees rio hasta la fecha en 
esta provinda, proceder a la | nog ¿a aquéllo»: 
Por el esfacio que ocopi *** 
la chat^r-a ea nuestro parque *>* ^ j a r r o s y rc io , 
de clasificación, y pa a que 
os d-is uia idea de su vola 
msn, si ia hubiéiemos reuni-
do toda, pa a dar'a dfspuéi 
sa ida, en logar de dar las sa-
Hdái sí^úa SÍ van teniendo 
existencias, aimntorándo^ a 
a sltura de ua me^ro, las 69D 
toneladas ocupan tn toda la 
phza de Santo Domingo de 
nuestra c pi al. 
Esta chatarra hay que car» 
g irla y déecarg ría dos veces, 
(luíar de ongen al Parqas d3 
clssificaáóa y ds éjie a los 
v f g í a e J 'o cual representa 
ua m jvimiento ríe 2 400 to-
ne adas. Pues biec; 103 gis-
tos or/giaados per ia Comí 
Digaoa de loa son los f a-i lo que representan, oor su 
hegiata^, qu*, dirigidos por accióo, en la nueva España, 
el J»fe lecii, c^m^rad^ Ce^«o tan eximios perso"jajes,»l d'g-
Díaa. h^n co atribuido de no cabo d^ la Gairdia Civil, 
molo i ';g ia"^do, a la ex ra-* concentrado en el mismo, 
ordin'ra emoción pafrioía y D. Jeslüs Mootejano de las 
jubiiosa caticf «ocióa de estos Hera«; el celoso sacerdote 
emp^sin^s, pidres y herma- D. Manuel Rob'a García y 
I los inteligentes y abnegadas 
|ma?**ras nacionales, sefiori 
|tas Piltr Diez y Avelin' A ias, 
| cerrando fan patrióticos acto» 
el entusiasmo del vecincario 
con férvidos aplausos, hiot 
nos y vivas a España y al 
Contemple]Caudi110- rT 
, « . UN ASISTENTE 
el Puerto de Pajares] 
desde eli 
Mola .Leed siempre 
para formar entre los m̂  j ires 
en 11 guudia eterna sobre los 
lucer' a 
Ni ur a sola vez dejó el fren-
te en ía duración de la cam-
paña, ni una sola vez regresó 
gías. i o b í e ' P ^ f ^ a ^ 8 " 1 ? ! ^ ? - Pa-
ra el la madie Patria lo era 
tido. Por ella, fiel a su jura-
mento, entregó su vida. 
San Pedro de las Dueñas 
cuenta ya con trei camarades 
vo'uií 'rios caídos, Antioco 
Mfrtínez Salán, (targentr); 
Miguel Felipe Castellanoa, 
(sargento; y Mauro Cuadrado 
Lazo, (etcuadrista). 
Que vosotros seáis 'os ú'ti-
mos, y que os v?an cen el 
mismo aprecio que en todos 
los combates es prof'Siban 
vuestros superiores. 
Por Dios y por E«paña. 
Mauro Cuadrado Lazo, {"re 
senté i 
Ua suscriptor 
i v t o m Ó T Ü e s 
ífi:adón 
qu? se tacic es la s'giiea e: 
í , b ierro du'ce y acero de 
primen; 2, hierro du'ce y 
, • - ' sióa prjviaciil no Hegaráa al 
K finttl a la su na de 250 pese-
estela de dolores, ouios. mal-
diciones..., en tamo que lú, 
también heroica y laboriosa, 
consuno tora de puebles, n* 
gozai e viviendo el clamor 
de almacén, ss remite men-
analmente a la D^legadón 
del Eftsdo la relación de las 
mibia s, enviaado ésta los 
pedidos que han de servirse, 
tai(pftptl| material de oaci-
na, c:st09, pai&s y h jr as pa^ 
ra ia carga de chatarra, e tc j 
Ki valer aproximado de la 
caaiarra q n q ielará a b^nc-
i i - i ; del ü i U a o será de unas 
40.000 poetas. 
S.n daros cuanta, habéii 
proporcionado eszs pesetas 
al his:ado Nacional y habéis 
ahorrado muchas m^sdemr 
portación y contribuís a ase-' 
C;urar el fondona aliento de 
y acscBorios ea geaml 
engrase y r«paracionas 
bideptadeAciB, 11 
Bwgo Ñv^v*, I 
Teléí«m« l é l l 
FERRSTSBIA 
al por mayor y detall 
ariaVlom.".'! b i e n t B p ó r t í l o i c a a l e i í o a remitido, por ^ ^ Í B Í ^ W M . E a fin ds] 
hecho obra 
mo tnuuiu ca UIM g m u u c , / • 1 , — • • _ a l 
que el dulce lecnerdo de tuteadas por la Superioridad, nau.nai. 
nonraíez q u e d ó grabado,*111 imP0.rte tütal ds la c'aata-; A seguir por este camino, 
mejor que en piedra* y orón-itrt W«a*tíái es cobrado por De» misjao modo qua de estos 
ees en el cor«zon de ¿as ni-<ci E^^do a las fábricas c^a-, trozos y ¡aontcn^itos tíje rha • 
ñas' y en ia mente de los «asidoras. ftiri-aque entr .gás sá lenlos 
komores. i L a norma fundamental de grandes depói i iosqaátxi í ten 
Viliamándos: Hiz'.e digno "15̂ 6 ,8rv¿cio es qus loa gas-Jen los Parquís Froviacalesj 
de la maestra educador i* de i*0? recogida y casinca-fde Ciasif >cac:.ón, asitambréa: 
Martínez y Casas 
Ordeño II, numero iS LEON 
MATERIALES 
de oonstruedón 
(S. en G.) 
Teléfono 1510 
'cando ante sus ínfanti es ojos hen ex:« ir para la^ Dilega-
rcienes proviüciales, ya 
Si Mi haces, serái un pue 
mos _ 
nuestros sacifidoj y nues-
tros e&fjerzis no ss hm per-
dido, al contemp'ar a ai estra 
transporte militar por F . C ) alEipaüa, Uaidu, Ubre y Juta , 
biomodsio que e.tvó su cul ^116^* M Estado p»ra lasf E l rr^sidinte ds i» Uomi 
tura y se honró a si mismo alIfiQPqgMCioaéi e f e c t u a d a í ^ s i ó n , / . Tascón, 
borrar a su maestra, y duran-
te toda ia vida qutdaraa agrá 
deddos y ensa.z&rá i 111 uom 
bre loa hi,os de ia ex^esi 
maeKtri, y este comp ñero 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Honteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Nactli^íu ^^rq^l Calle Colón, 3, h \ derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
Da Grismia del ráramo 
quTm¡p;rado'porÜ8Ía6rzaa5 ^ í*?̂  m ^ tifn-
Sel 'doior y ^ ü . t n t o ^ ^ pueblo dé Gri 
trizó eatas lineas peyendo }»a.e]annd4f1,P^^, un hér^e 
l unánime sentr ^ ?De h * dado su vida por 
•re sa vación y redendón de 
su Patria, un valiente qie, 
cutnio en la coche escara 
Villequ'jMa, Febrero 1938.*e8tíbi baclendo Je c'niínela 
J«ierta, guardando Ja vida de 
sus camarales, perdió la suya 
en el cuínplimiento de su 
deber. 
interpretar e 





L A X I B E R Q 
esclusivamecte vegetal. 
Murió con ia sonrisa en los 
labios y el corazói puest o fn 
Dies y en Eíp-,üa; uo má-tir 
mas que desde el estrellado 
de lo está haciecdo guariia 
entre les Iucer¿8. 
lliidoro Juan! C iando en 
la noche ciara mi vista se di-
rüa al e&trellado ciclo, ai i te 
contemplaré siempre en pie, 
y siempre firme, haciendo 
guariia perp-c. : los lu-
ceros, tú has d<3 ser el locero 
qie dirija todos mis pasos, 
hrs'n fl memento en q r 
Dios y Eipaña mí llamen a 
cs'rechavíe con igo en eterno i 
abrszo en PI! cielo. 
Aparatos especiales para la 
parálisis infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y riñóa 
Isidoro Jmíii Tn hermano,! El S r MONTE AGUDO visüará el próx'mo sábado, día 5, en L a Bafieza, tn el Hotíl 
en pie y con el brazo en alt3,|Ma^íQ. E l domingo, día 6, en Ponfenads, en e1 Hjtel UÍOOI, y el nnr ef, día 8, «n Astor-
ga, en Hnt«i Roma. te si lnia rrgrulicso y jura es 
guir tus p'sos. 
ALVJ4ND110 
| t p M Í K ^ y e i g i n i i t e d i i eej 
T*íi4á*«e i m 
E l C a f é Pasaje 
(Ant¡£U3 Marina) da LaB iñtza 
Para informes, en el mismo café o, en León, tn 
«El Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
S E T R A S P A S A por no poderlo atender. 
Muy acreditado y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidades de pago 
a persona solvente o con garantía. 
A u t o - S a l ó n 
b t e t a r l a l C w M r d a l P a O a r é i , f . A 
M B U « A W 
Garagf y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 








































jueves, 3 de Mano 
Información general da! Exlranjero'La m u e r t e D ' A n n u n z i o 
LO3 PROYECTOS 
D E L GOBIERNO F R A N C E S 
El Duce marcha al lado del ilus-
tre fallecitío.-Enorme duelo en 
el mundo 
VON P A P E N S E D E S P I D E 
D E AUSTRIA 
Viena—El embajador alemán París.—El Senado ha prose-
de Austria, von Papen, antes de guido la discusión del proyecto 
sU salida de Viena, ha entrega- de ley de conciliación y arbitra-
do un mensaje a los periódicos je referente a la cuestión del 
locales con el título de "Men- aumento de salarios, 
ggje a Austria", que dice: ) E l Senado ha decidido elabo-
E l 12 de febrero de 1938 ha rar un nuevo proyecto en lo que 
sido firmado un convenio entre concierne a la agricultura y nu 
los dos Estados que pone fin al ha cambiado de actitud, 
estado de cosas que jamás hu-j Varios diputados se alzarán 
biera debido de existir. Significa contra la decisión del Senado, 
el fin de los conflictos anorma-j Permanecen en pie ias cues-j 
¡es entre dos países. ¡ tiones objeto de litigio eiit:e la j 
E l acuerdo del 12 de febrero Cámara y el Senado acerca de^ 
es una de las contribucionesmáa la ley de arbitraje, extensié"? a 
importantes y más preciosas e' la agricultura y escala móviL | 
indispensables para la pacifica- ' E n el Senado tomó ayer la 
clón de Europa. I discusión caracteres políticos 
Von Papen termina diciendo | muy señalados y el Presidente 
que la paz alemana debe brillar del Consejo tuvo que plantear 
como un ejemplo para el mundo * 
inquieto y desea que la paz ger-
mánica sea la paz internacio-
nal. 
LOS CONFLICTOS SOCIA-
L E S E N MEJICO 
Méjico.—Las compañías pe-
trolíferas han anunciado que no 
pueden someterse a las condi-
ciones impuestas por la comi-
sión oficial en el Tribunal Su-
premo. 
Las compañías se lamentan, 
en un escrito publicado en la 
prensa, de no poder aceptar di-
chas bases, añadiendo que tales 
condiciones pueden traer graves 
consecuencias, tanto para las 
compañías como para su perso-
nal. 
Por otro lado, el secretario 
general de la Confederación de 
Trabajadores Mejicanos. Üa de-
clarado que dicha Confedera-
ción apoyará al Gobierno en la 
medida de sus fuerzas para que 
las compañías acaten las deci-
siones de aquél. 
Las compañías, ante el temor 
de que los obreros se apoderen 
de sus bienes, han retirado los 
capitales de los Bancos. 
DESILUSION D E L A S D E -
MOCRACIAS A N T E L A NUE-
VA CONSTITUCION 
RUMANA 
Roma.—Tratando de la nueva 
constitución, rumana, "Giornale 
d'Italia" dice en su edición de 
ayer, que los fundamentos cor-
porativos en que se basa, han) 
sido todo lo contrario de lo que 
se esperaba en las grandes de-
mocracias, reconociéndolo asi el 
propio León Blum, que en "Le 
Papulaire" no oculta que la sa-
tisfacción producida por al caí-
da del Gobierno Goga se ha con 
vertido en desilusión al ver la 




Londres.—Ayer tarde estuvo 
en el Foreing Office el embaja-
dor del Gobierno japonés, para 
visitar a Lord Halifax y comu-
íñcarle que la agresión de que 
había sido objeto un aparato de 
la Compañía "Royal Aire" ha-
bía sido a causa de una confu-
aión producida por la mala vi-
sibilidad, 
Las ejcplicaciones fueron acep 
tadas como suficientes por el 
Agradecimiento de 
süb'sntidad el Papa a 
les fie'es españoles 
Burgos.—Ya repetidas veces iba 
"Osservatore Romano" dando noti. 
cías úe lis d>ver»aj manaestaciunci 
de adhesión a Su Santidad que, coa 
ocasión del XVI aniversario de su 
Rema.—El Duce ha partido j gan del extranjero indican la ' coronación, se celebraron en toda» 
en la mañana de ayer en el tren I profunda impresión causada en ias ciudades y pueblos de la E»pa-
presidencial para el lugar donde | todas partes por la muerte de • ña Nacional. 
E l 25 de febrero dedicó a este 
tema un cálido articulo, comentan* 
la ceustión de confianza treme' 
a una enmienda, que fué recha-
zada por 168 votos centra 78. 
E l proyecto fué examinado 
por la comisión, que rechazó ca-
si todas las enmiendas del Se-
nado. 
Ante el conflicto inevitrble, 
Chautemps hizo un llamamiento 
a la Cámara para que diese 
muestras de su espíritu de con-
ciliación, pues, en el caso de un 
fracaso, el Gobierno no podrá 
resistirlo. 
ELOGIOS A L A ESPAÑA 
NACIONAL 
Nueva York—El antiguo em-
Oajauor norteamericano en Ja-
pon y más tárele gooernador de 
£ lupinas, ai desemoarcar en 
Nueva York, ha hecho grandes 
elogios de la España iioerada 
que acaba de visitar. 
Dijo que había hablado con 
impox tantes personalidades de 
ta üspana Nacional y ña visita-
do ciudades como Sevilla, Sala-
manca, Burgos, Toiedo y ban 
¿Sebastián, oo^ervando que en 
todas ellas remaba el orden mas 
perfecto y había abundancia de 
ias cosas más normales para la 
vida. Personas honorables le ín-
ío: marón que en la zona roja 
sucede todo lo contrario. 
E n la España liberada, vio 
que los campos estaban bien 
cultivados y que en las caras 
sonrientes de los niños no se ad 
vierte señal alguna de que ha-
yan sufrido ia menor penalidad. 
Le acompañaron en su viaje 
el director del "Atlantic Mor-
ning", que se propone publicar 
en su revista lo que ha visto, 
adornándolo con profusión de 
grabados, para que el pueblo 
norteamericano pueda formar-
se idea de la realidad. 
HOMENAJE A ESPAÑA E N 
G I N E B R A 
Ginebra.—Organizado por un 
grupo de franceses amigos de 
España, se celebró un maguía-
so festival de exait icic.a de 
nuestra patria, al que ¿¿iEtieron 
muchos españoles. Se pronun-
ciaron varios diseursos y ex que 
presidía el acto dijo que la SUÍÍ 
te de las armas victoriosas de' 
Franco, había sido seguida sin 
desfallecimientos por ios bue-
nos franceses. Franco, añadió, 
no es solamente el Caudillo in-
ncueutra el cadáver .del ce-
lebre poeta italiano Gabriel 
D'Annunzio. 
GRAN SENTIMIENTO E N 
TODA I T A L I A 
Roma.—lia causado general! 
sentimiento en al nación itaha-
na la muerte de D'Annun-j 
zio. L a prensa matutina consa-
gra gran espacio a glosar su vi-
da y sus obras. 
"Popólo d'italia" escribe que' 
D'Annunzio era un poeta en to-
da la xtensión de la palabra, ya ¡ 
que su poesía fué profética, des-
pués de haber sabido interpre-
tar los destinos de su raza. Sus 
inflamadas palabras han sido 
traducidas en realidad*. 
E n parecidos términos se ex-
presan los restantes rotativos 
romanos. 
SENTIMIErrTO E N E L 
MUNDO E N T E R O 
Roma,—Las noticias qu3 lie-
Gabriel D'Annunzio y muy esp© 1 
cialmeate en los medios' litera- -
nos y culturales iníernaciona-|do cstc entusiasmo del pueblo cs-
les' panoli y con lujo de detalles refirió 
Los periódicos del mundo en-L ^ 1 ^ ^ ^ España y 
tero publican largas columnas,^ adhesiones enviadas 
y hasta páginas enteras dedica-]a No olvida ^ oraciones y 
i das a cementar la vida y las j 'sacrificios ofrecidos por Su Santidad 
en los hospitales y en los fren.es, 
y recoge con particular complaceQ-
obras del gran poeta y soldados 
fallecido. i ! 
Un hijo de D'Annunzio que es , 
ta en Nueva York, ha recibido | ^ ^ telegramas de devota adhe-
numerosos telegramas de pésa-jsión emanados de las autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares, co-
menzando por las más altas. 
E l mencionado artículo termina coo 
una expresión de profunda y etenu 
gratitud del Santo Padre, que se na 
mostrado íntimamente conmovido, y, 
no pudiendo hacer llegar esta grati-
tud a cada uno de los fieles, la ex-
me, tanto de italiano» como de 
americanos. 
S E APLAZA LA REUNION 
D E L GRAN CONSEJO FAS-
CISTA 
Roma.—Con motivo de la 
muerte del ilustre poeta italia-
no D'Annunzio,ha sido aplazada presión de su paternal complacencia, 
hasta el día 10 del corriente desea que a todos y a cada uno de 
mes, la reunión del Gran Conse-
jo Fascista, que debía celebrar-
se esta tarde. 
E l c o n f l i c t o c h i n o - j a p o n é s 
Conticua impetuoso el avance jnpones, 
ocupando importantes ciudades 
Tokio.—Ha comenzado en to-
da la nación una gran campaña 
contra el espionaje. L a pobla-
ción ha sido advertida por las 
autoridades sobre el peligro 
que supone la propalación in-
avance japonés en la región de 
Shan Sin. i 
Según dichas noticias, conti-
núan los violentos combates, 
acentuándose el avance nipón. 
Se anuncia, sin embargo, que 
consciente de noticias referen-' han llegado numerosos refuer-
tes a la guerra en Extremo | zos para contener el avance de 
Oritnte, exhortándola para que las tropas japonesas. 
colabore contra el espionaje. 
E n los grandes almacenes de 
todo el país se han organizado 
exposiciones contra el espiona-
je, algunas de las cuales han si-
do visitadas por el príncipe he-
redero. I i ^ 
COríTINUA E L A V A N C E 
JAPONES 
Han£_Keu.—Noticias de pro-
cedencia china confirman el 
L A CONQUISTA D E CELAN 
SIN 
Shanghai.—Con la conquista 
de Shan Sin, los japoneses, ade-
más de destrozar un importante 
cuerpo de ejército chino, han 
logrado una importante situa-
ción estratégica, que impedirá 
parte de las comunicaciones de 
China con Moscú. 
¡N.ñcs de Leos! Esta tard?, a ks ires en 
punto, desde ei micrófono de «Ondss 
Azules», el Rvido. P¿dre Hidalgo, os 
d&dicará una charla baja el epígrafe 
«Ondas Lucaristicss». 
ellos comprenda su Bendición Apos-
tólica y a todos abarque la plegaria 
que al Altísimo eleva el Ponüñce 
por la prosperidad y tranquilidad de 
£ s p a ñ a -
Una conferencia de 
García Ssncbíz 
Bilbao.—García Sanchiz dió el 
martes, en el teatro de los Campos 
Elíseos, su anunciada charla sobre 
Aragón y Teruel. 
Ha sido una emocionante sesión 
artística y patriótica, desprendiéndo-
se de ella un magnifico estudio del 
heroísmo de la ciudad mártir. 
Fué escuchado por el pueblo, que 
le aclamó repetidamente en los dis-
tintos pasajes de su disertación, en 
la que resaltó el espíritu tradicional 
de aquella tierra y el magnífico tem-
ple de nuestros soldados. 
^unistro inglés de Relaciones signe de la Esparia que alborea; 
Los rojos que son nuestros pri-
sioneros afirman que quedan 
libres al perder la libertad 
Escuchábamos, co h a o e ra mieslrgs cimas. Lgb trcp»s 
mucho tiempo, la a'gprada cUjijgráíon despie^aisc a LU^S-
•tg radies r: jai ca&uudo tu r i s porciones del Sur de la 
áct^ria eü T r r a e l . D i sebn 
¿abramos ncso^iés lo ^tenti-
toiio ce esa victoria, Lcía-
Imes Ies discursos y ias i^fi-r-
pía¿u. La {.éidida Te>u»l 
uo debe 3n¡iuir en el ánimo 
•ie ^ueá;iu« combatiente', eso 
nay qus ocull&r ios reveses. 
Exteriores, que agradeció al di- lo es también de todo el mundo i m^tioüe8 de ia Prensa, Se Lar jeíct, oticiaies y solaados 
plomático nipón la rapidez y| civilizado, en lo que se refiere a | prod/g r¿n alabarxss ai ejér-Fs-ildian de esca prUiba con la 
afectuosidad con que había pro-¡ la defensa de las tradiciones Ci|0 ai[ puebio, que d i tal ¿volun ad de Vencer. i.a (itua-
medo ;famaten al aeadichalojci n̂ co es ditlcil, ni siq rera cedido con motivo del lamenta-' cristianas. Terminó con un 
ble suceso. . j ¡Arriba España! clamorosamen 
NUEVO EMBAJADOR Y A K - \ te COIltestado Por 10(103 loa V™' 
KI E N LONDRES sentes-
A - , E l a^te Cardia, gran amigo •L-ondrea.—Ayer m?vñana 
So a 
lie-
L^s ielfciss de la 
U. R. S. S 
Vers-m'a.—H* pqu! leg ti-
*uTr8 de los aitír ulrs que con-
i^ne un tolo rútDfro del 
«Fravda Voetrki» ( l de fe-
brero 1938): 
«S-bote ja de etock de semí-
Uat». 
«Falta de combuTtibíe>. 
<L<?8 se mi! las amenazea 
perdrrFe». 
«Nadie es interesa por ia 
gemil'a de primaveral. 
«E; trabajo no eslá ergsai-
z&do>. 
«Los vpgos da la estaciési 
de tortore» sérico.a«>. 
«Rellenos de cráneos». 
«Falta"' foriaclarioá». 
«Miopía perjndicial». 
«4b2n íonaa la cal b^jo la 
lhma»« 
«Una fábrica desolad =»». 
as SAI CIÍSMAS 
Pipadalista es en íamadata 
NBaVIOSAS T IÉBTALBS ¡ 
";"'-"ri ' H a g y ¿ 3 g a 5 
res» qus mues'ran su des-
! de España, se expresó después 
bajad^ H . T 1 ^ ! -T'̂ h tonos entusiastas. Al final s« Se creó la placa lameida de]dió una nuev 
cerca dn r ?3 Umdos, interpretaron los himnos de laiTeiue' ptra fremiei al minis-1 
del Gobierno inglés. | Nueva La sala donde:tro de D ^ s a y ai j t f j de 
A : D E L BrTE-1 se celebró el acto, estaba arüs-1Espado msyor. 
ejércitol > 
corg cm'crado de reclutas for-jgíave. (^¿3 loao el muado 
zoio»«, con mandes txü«Djtí |peimtanezca en sas pusatos yf aiiento. 
eos, y Prieto y Vnecte R j i j a victoria seiá tucsira.-—Ko- «Ni liqmera un tanto nos 
recitieron laureles e h i c i e r v n i j o » . ^hímos podido apuntír en la 
pro me? as de uicEtia victoria. 1 A ias echo 
MINISTRO 
^ O R HUNGARO E N V'IENA 
Budapest - Corren rumores 
el viaje 
^ que el ministro de Negocios 
^tranjeros húngaro que habla 
hace días para Sorpum, 
68 esperado en Viena. 
Según dichos rumores, perma 
r^cerá en esta última capital un 
^ días, haciendo 
«e incógnito. 
^ HUELGA D E CAMARE-
ROS E N NIZA 
j ^ . í^a.—Ayer volvieron al tra-
los obreros que al deefla-
¡ ^ e en huelga habían ocupado 
t e l J ^ ^ más Aportantes ho-
el T T e8ta ciudad' entre eUos 
p J r ^Uiterra , donde se hos-
^ f f e l Gustavo de Suecia. 
ce ten Ce8ación en el paro pare-
dón ^ POr ^ acepta-
de la decisión arbitraí 
vvThT^80 ' otros d<» nue-
^ o t e l e * su^en las cense-
^1*^1de ^ Plantea-
aua camareros, que igual 
S ¿ ! ^ P^cedao a U oca-
* loa lócale», 
ticamente adornada con emble-
mas españoles. 
L A S CONVERSACIONES 
ANGLO-ITALIANAS 
«¡Ya tejemos e jc i nu» ' i 
gmtbzn en ias rao ios y ea-
ctibian en los periódicos. «El 
mundo admira ia voluntad del 
tiittQfc, que es Prieto, y el 
cerebro, que es Vicsnte Ro-
• y cuirto, Rojo, guerra. Yo qae creía que eita 
ano aqus decia:¿ >'z nos detquiiáberara de 
«Si la co. ^auta ŜÍ Ttruel 
Í L é una viciciii ütí ejército 
popaiar, su ^é^didano pu ¿de 
ien?i uibs impurtaucia qus ia 
Bruiete. Yo esuba a U con 
i : división <Liit¿r> y vivo de 
nrlagro. Ahoia, al fio. creía 
que pealamos contar con una 
vicrena, una entre tsutos 
desastres. Pero noi habéis 
quitado toda esperanza». 
£n«efio al pmionero U ex-
plicación que da Vicente Rejo 
y le hib o del discurso ra-
uiado de Negiín. 
«Si ellos hubieran estado 
Con tal moüvo, Chamberlainl Con curíoiidad aoruardábi-jaia convicción, ^8CaDce¿>tü^?^^ í;^tep J « Teruel, no 
1 asi y ss aors^u'a* 
oner fía a ?a guerra. 
¿Para qué engi flarnoi ? La vic-
toiia de Teruel €s la mayor 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes, hubo nuevas In-
terpelaciones relativas a las' se organizaron 
[que supoae i a nurma ae un 
luoio ae leniiotio del some-
[tiio a la Re^úoiica. S i mo-
|m uto DO es oitícii iiigrave.> 
Dsspué/; cijeltí deigjucr-
conversaciones anglo-i La lianas, i Oes 
i ca .Kn V«;cnciayBirceiüna|no, ÍMcgr n.se na creiao ea 
m^niíesiacio-lei caso de expacar por su 
cuenta la derrota. Paiabias 
declaró que s o ^ e n H é ^ c o s ! *>c* ^ < xpJcacicnes que h a j a e l jeíe dei gobierno tojo, hablarían 
y colaboradores están autori^-^bí .n de dmi lo. ro.os por iajMás piudtnte, ftitto ha ca- rían a Po, 
dos para celebrar las conversa- P ^ J H a ¿e Temei. Ya h f ^ « f ° ' ^ , a . , . Hprrn.fl 
clones oficiales u oficiosas con'haükdo. E l primero, el más j L o qae ha sido la derroU 
f X s o L T ^ ^ ^ ^ eiPqL. se u u i ó deTeiuei, a e s p u é i d e i a d e i U e K o u 
los dos países. aiiiüze de la VKiona, el ge-lAifamora, lo sabán bien los 
ñera Vicínte K jo, instiucior rojos. Aun a ,er; en iai dss-
CENTRAL 
o 3sr s i s 
Z i m ib-ir 
¡ M B T J T X D O S 
00 M k > LJ 0  
L O S S k C S U O R B a 
Trobajo del (Samino (León) Teléfono 1130 
Tintorería Española 
D E RAMON M. FARRAPBIRA 
Teñido y íimpiera de toda clase de priad»*, por delica-
do fque sean sus tejides. L U I O S Eíí OCHO HORAS. Trars-
form«c:óü de las prendas n*gr?« a color. Prontitud en Jos 
encargos. Co cres a muestra. Garaniia y solidez en toda da-
se de tr-:baj>s. 
KC)TA.<-^El pprest* y biillo esp'cid cen qae se ul imam 
los trabajos de limpieza y tañido, hac iéndo los c'istifguir de 
otros nmderes, son inverci^n que exdusiv'meute asa esta 
casa. Desp cbo, Ord jñ^ lí, 14 (al lado reí Bar Hollywood). 
TaUsies, Carretera da A^tiri s, LÚmero 2. 
CIRIACO UÍUÍJUÍ 
u 
ka h z é h o nurntrci repvtMióa 
INo se deje usted sugestionar por la 
apariencia de nuevos dentífricos 
U S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
Casa CtatiUas 
Avenida dsl Padre isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias de 
cemento, veso, ta boa 
gres de La Felgaera, co» 
ciñas Sagardui, bañera c, 
w&ters, lavabos, bidets, 
7 demás artículos del rase 
de saneamiento y msteriales 
de construcción. 
.A. V I S O 
Quien desee saborear un VERMOUTH 
de calidad insuperable, con garantía de 
procedencia, debe pedir 
TJIfcT B O T H X j X j i a S T 
& B O S S I 
que ya se encuentra â  la venta on loa 
principales establecimientos. 
Representante: 
I S l I l ^ I I L i I O Q - O J S r Z - A J L i D E Q i Z 
Teléfono 1388 LEOIf 
MIELOVY 
insuperable CREMA 
a base de miel 
y yema de huevo 
Pesetas, CCHO 
Tfcabfessfartt 
«Eto lo sabe el pueblo per-
fectamente—dice ctro pri io-
del Hjeicito n cjicano en un-cabiertus al bur de la ciudad, ineio—y mejor que fiaiie. Nc-
futuro muy pióximo, vi'j i "siguieron nuestros soldados gríu, i'iieío y Vicente Rojo. 
queetcabiirá su p r o y e c t a * í n ^ a a d o cañaveres y mate-i Siempre nos hacéis priinne 
luga, a ias ues de la tarde deifrial de guerra. Loa lanquesjros. Al fin y al Cibo, nosotros 
di . 22 de letrero, cu:s bi una rusos abandonados.a lo laigoíganamos con eilo —dice el 
orotn ai general del e jé .c i to |ae la c^rreiera de Valencia, | rojo, convencí lo. La victolia 
de Lévame, en la qus se de-fies cenunaies cíe fu A es y | e i d? ios que quedan priaio-
c i . ; tcamionisen el vai.e, preg dineros y se emancipaa del ho-
*La situación tictica crea-fnan la magnitud de ¿a üeíro-! mbie servicio en Iss huestes 
T a i t o r é m E s p e c i a l i d a d e s K l é e t r l e e s 
UectrieidaA del Automóvil • Ladutrisl 
Soltiaajea en general 
Altáatf de ToMe, t é 
1 e l é ? • a ® i ^ e f L t é a 
DR. HOYOS 
da por la péraida de Maasue-^ta. 
to y S^uia bárbari?, eme ios | Pe^o, sobre todo, los que*ter». Quedan libres, aunque 
ateques cei enemigo, sa re-'saben bien loque en Teru<íii pierdan la libertad, 
sueive desfavorablemente pa- ha ocurrido ion loe prisione<| JUSTO SEVILLANO 
Aparato digestivo j nutrición, 
i Tratamiento radical indoloro da 
: hemorroidei y varices sin operación. 
Análisis clínicos. Rayos X. 
De 11 a i y de 3 7 media a 5. 
del «C-mpeftino» y de «Lis-! Ordofio II, ai. Teléfono 1645. 
LEOíl 
aimaeiag 
H TUR TO 
^e ecke de la aeche a aaere 
dekmaAmi 
ALONSO BURON, F . Merme 
^ ^ O J I ^ I Fedacdófi y Infiere», A. J . A. Práso 4a RWeia 
Ce l a v i d a ieoresa 
P a s ó e l C a r n a v a l . . . 
E l Jd«niiii«« áe Qaingaasésüna, 
que tel «s í« T«sráaáare namkrc, y 
no «1 i»1 "lia»tia« ée Cama-
val, n*. hÚM reowréw ea esta «f i -
tal a^aelUs ¿í»6 de1 Antraej», ^u* 
no sél« ¿efetn e»»iiá«rars« snsp«a-
did»6 transit«riam«itc por las cir-
cunstancias ie la fierra, sina «ue 
es de desear no vaelran a retoñar «n 
la Naeva España. 
La tarde, tibia y serena, me hacía 
recardar aquellas "kuanas" del Car-
naral leonés, en Ordoño II y calle 
Ancha, pero no con la melancolía de 
algunos que todavía añorarán, como 
los israelitas en el de«erto deseabaa 
las ellas del Egipto «clariador, 
aquellas francachelas de "salaneá* 
y absurdos y "estropajosos" áisiraeas 
callejeros. 
Recordaba yo aquollas innumera-
bles pero en realidad monótonas y 
machaconas escenas de otroé años, 
por rúas y "salones" leoneses, de 
las que había sido testigo por mí 
profesión, aun cuando, si os sonreís 
de esto último, no me da más, pues 
añado al título periodístico el dê  
diablo harto de carne... 
Y con ambos puedo deciros que 
nada perderemos con que el Carna 
val no resucite. 
En lo callejero, ¿qué era la paca-
na fiesta, sobre todo en León?... Al-
go ilógico turbu'en'o, sucio, que no 
tenía ni resto de alicientes artístic >«, 
o pretextos de esa primitiva infanti-
üdad que 1c disculpasen. 






ra la i 
por la 
poeta, apretuja i), asfixiad"» 
3 y n al. B o'ores, chabacane-
beyez, incultura... La broma, 
a, aun picante, convertida en 
;id y rnolcstia, sobre todo pa-
Tiujer; el ingenio derrotado 
grosera mtención de ofender 
1 r^ajar; el arte, el hamor y la hi-
giene, como ia decencia, por los suc-
ios. 
Y *»do esto, "esmaltado"' par t&a 
ta^ccoón enorme de comadres y ¿ ma-
dres?, con chiquillos do pecho mu-
chísimas, porqoe no «abemos por q.ié 
^ *l día en León en eue toda mu-
jer coa chiquillos mamones o de cor-
ta edad salía con ellos, y no dis-
írarados, para ûe goaasen del es-
pectáculo, se aburriesen, contribuye-
sen con sus deyecciones a emporcar 
U calle y cogiesen una bronquitis o 
un principio de tuberculosis en la at-
mósfera eararecida. 
Si cato ora la calle, decidme qué 
na seriaa los "salones", sobre todo 
los públicas. 
De lo moral no hay qae hablar. 
Ea cuanto a las fiestas "de socie-
dad**, bajo la apariencia más culta 
y artística, enceraban tanto o may..r 
peligro, i Aquellas mujeres que dis 
tribuían las horas de estos días 
como los bailes en su tarjeta de in-
vitación en tanto para el diablo, Uo-
h para Dios, y urgían a la criada 
para que el Miércoles de Ceniza ês 
despertase dei cansancio del baile pa-
ra ir a "los Jesuítas", porque iba a 
enfadarse el Arcediano, oran algo 
inefable!... 
Y aquellas "trúpitas" de propa-
ganda republicana... ¡también!... 
Y... ¿Pero a qué seguir? 
Me figuro que al recordar eslos 
días pasados, aquella atmósfera va-
cía, ñoña y estúpida en que nos mo-
vimos, serán muchos los que piensen, 
bien por creer en el castigo diviro 
de lo* pueb'-os, bien por la razón na-
tural de los acontecimientos, en que 
aqhelloe polvos... trajeron poco a po 
tro oetoa lodos... 
LAMPARILLA 
¡MUJER DE FALANGE! 
Toios loi jrevef de todas las semanas, durante ?a 
guerra, mm>r de Falange, Uevsrás tu donativo para le» 
camaraáas combatientes »1 local de Fiensa y Propaganda dt 
la Sección Femenina (Legión Vil , número 2), de once a unt 
de la mañana y de cuatro a seis de la t^rda. 
Ninguna diga qu; no puede; eíios pueden pasar todr, 
y hssta morir per E«paña; nosotras podemos sacrificar algúu 
tapricko y ahorrar algún gasto para el os. 
Camsrada: no dejes pasar «n jueves sin haeerlo; no se 
herán listas de donativos; tampoco se hacen de ios qu-
mueren por la Revolución en las trincheras. No se os daráü 
las gracia?; tampoco se las damos a ios que pasan los días 
y les noches en ios parapeto?; pero cada una, Ja noche dei 
jueves, pemará en que, .o que e*la ha dado, llegará a mane fe 
del ctcfifid* que lucha, y esto debe de bastar a Xh* 
mujeres de Falacge. 
dos pnra así contribuir a ôs 
d-seo» de i uestro CBu n l"» 
le hacer de.nuífctra P«i ría la 
íspafia Una, Grande y L bre ' 
que todo? desbataos. 
Per Dios, por Espafa y per j 
U Revo'ucrón Nacional Sin-1 
dicaiista. 
m.úm 
Habieaio transcurrido cenj 
-xcrao el plaao concediílQ 
por esta Fiscalía provincial 
l e ¡a Vivienda para la con-
fección del avance del Kegia-
tco Sanitario y Cuestionario 
digiéuico Sanitario, y no ha-
biendo remitido óich s docu-
mentos los M-n u-jios qut; 
abajo se señalar, se o^Doede 
un nuevo plazo hai a el día 
Jue ve?. 3 de aiar7ft 
Vida Nacíoaal 
sindicalista 
Servicio para el aia j .—Los camarada& pertej 
la tercera Falange oe la nnmtra Cetruria, ae p.^ 
a el Cuarteiiüo a las 22f3ü ho^as del aia Ot hoy, d i ^ u ^ 1 
a r a rtr^stor a#»rVÍriO. 
^ t a r ^ 
¿jara prestar servicio 
Servicio diuroo.—Los camaradas pertenecientes al 
q.imo, se pretentarána las 20 hoiai ael dia cíe hoy en ¡ 
duateliUQ para combranes servicio. ft el 
Por Dios, España y aucstra kevo ladón Kac¡cn*í.Sjnd 
calina. Qi' 
León, 3 de marso de 1933. Segundo Año l i U z i i j . ^ j t o 
•nbjefe de Bemderst, Saludo a Franco: {Arriba iiepanal * 
Leoneses: La primera bandera de n u e s t i a l ^ ^ 
Falan^e¿y^ei t e r c e r J)atalión dei K ^ i - U u n i c i p a i e s o e o M 
m i e n t a ae"Burgos fueron ios priíaeroJle^^^^ 
que. v e n c i e n d o toda resistencia enemi-Uic^aes y secretan 
* • j T» • J * ^lenvi-'íu sin exvUiía i p 
gí» , r e c o n q u i s t a r o n Teruel, manaoieb ^U : ü e n í e g d f c i 2 f c . 
un d o n a i i v o como pago a su herois- l1^ '^^^ 
r o ua* -íCiOiiaacis ios q u í Qc 
mO. La^ lleiegi'ClOn tíe^^SlsteuCia í J c u ü i p i r i a p r e í . c n t e o 
Fientes y Hospuate* e n c a r g a r a del^ 
<.Ui 
iievarstio. 
C o n s e j o s d e G u e r r a 
Aj-er se celebraron en ©1 sa- León;Agapito Flecha.cte León; 
lón de actos de la" Diputación, i Joaquín Sebastán López, de 
León; Ramón Aldeiturriaga,de 
Armunia; írativida Cadenas, 
los si-'uicntes Consejos, de gue-
rra: 
Uno, contra Juan Bautista 
Alvarez, de 23 años, vecino de 
Sonsas y minero; Mateo Mar-
eos, de 44 años de Villaseca y 
minero; Constantino . Feito, de 
42, minero, de Caboalles de 
Abajo; Francisco Riesgo, de 
19, de Caboallea de Abajo, mi-
nero. 
Otro, contra Demetrio Rodri 
guez, de 30 años, de Cuadros, 
labrador; Adeodato López, dp 
Senra, de 23 años, labrador; 
Pablo Diez, de 25, de Llamas, 
labrador; Juan Cacaldera, de 
26, de Esgos, quincallero. 
Otro, contra Manuel Menén-
déz do 66 años, jornalero, de 
Mátallana; Pedro García, de 
30, jornalero, de Mátallana; 
Antonio Asensio, de 29, zapa-
tero, de Vegruellina; Agustín 
Arias, de 44, de Camponaraya; 
Claudina Llamas, de 16, de 
Santa Lucía. 
Otro contra Ricardo Presa, 
de León; Gonzalo Pintor, de 
do Viliaseca; Pilar Peláez, de 
Viiiaseca; Manuel Várela, de 
Rioscuro; Santos Láiz, de L a 
Robla, y Laurentino Balbuena, 
de L a Robla. 
Otro, contra Manuel Alvarez 
Crespo, de 39 años, labrador, 
d Rioseco de Tapia; Laurenti-
no García, de 20, de Pobladu-
ra, jornalero; Silvestre Lastra, 
de 31. de Milla del Río, jorna-
lero; Erasmo Véelz, de 21, la-
brador, de Ruiforcos; Araceli 
Del Gobierno Civil 
Visitas 
£1 Excmo. Sr. Gcbernadoe 
Civil recibió durante el dia dr 
ajer las siguientes visitas: 
Don Joae U*oz; D. Antonio 
Va cáicc i , Capellán Adminis-
traüor del tíospital r?e Ponfe-
r a a; Sr. A ca'de de i»ania 
¿1 t i * del Paramo; ¿D. Luis 
ruiat, in^euiero jefe de Mon 
; u . yj cg*no Llamazares, 
¿kcretbno ue ta Junta de Pro-
tección ue Menores; £1 Te-
niente Coronel iefe dd Mili-
cias; Sr. Director dei Institu-
to y Ccmiaión Depuradora; 
Sr. Admimstradi r y Cae po 
Médico ael Hospital civil de 
San Antonio Abad; D. Leo 
Donativos 
Los obreros y empleados 
de D . Patricio Ferüáuaer, 
minero de Bsmbibre, nan en-
tregado, por conlucco del ex-
celentísimo Sr. Gobernador 
Civii, la cantidad de 179 25 
pesetas con destino a «Auxi-
Uo Socúl», y 150 para írentea* 
y hospira es. 
La maes ra y niñas de U 
escuela nümerj 2 de Sa-u* 
Mana dei Páramo, ¿2 pe? í frSj 
oeceticio obtenido en utict 
velada infantil con destino a 
a sui.cii¿:ción del lijé ci o y 
Miiicias. 
£1 Alcalde de Santa María 
leí Páramo, 461 peseta* c*a 
nardo Liamazares, ingeniero destino a la beneñ^tncia , y 
ce Minas y director de la Hu-^ottas 461 con de&tinj a <AU' 
l i r ia Vavco Leonesa; Sr. Fr i -^x iá j Sociál»! recaaialase i 
mer Teniente Alcaide de Va-faquei Municipio. 
icncu de Don Ju*n Don Luis 
AiOnso; Sr. Delegado dei 
Servicio de Aeronáutica don 
Ju n l'ernánd' z SOIIÍ; I uitri-
aimo Sr. Dcá i de la Stuna 
iglesia. Catedral; D. Nicanor 
Fernández, Presidente del 
Colegio de Procurad urea y en 
representación de les Corre-
dores de Comercio; D. Sera-
fin Largo Procurador de la 
Compañía del Norte; D. Ma-
nuel Gallego, concejal de/ 
Ayuntamiento de Vi areje: 
L a g e n e r o s i d a d d e l C a u d i l l o 
^•.La geneiosiiad^y beaevo 
lencia que es ya caracteristi 
ca en el Caudillo, concedió 
los siguientes iadultoi de 
pena de muerte: 
Manuel Cañón .Gutiérrez, 
Gabriel Andrés Escapa, Teo-
doro Fu ntés SoáreSi joee La-
cera Una, CeiSo Vinaria G^r» 
cía, Jdaximino Gui-eirex Go* 
tiérr z, ü á eo Gjuza eziju-
tíérrez, Lea^ uro Po lai K^-
diígue/ , Anlba! ^JAI <oé 
nández, A^ton o F ra n f 
Ferráudez r* r nti Girciaj 
Alonso, M¿R«ÍÍ Pinilla Diss, i 
Ange C i iFeraándw, Lo-
i c txo Gutiérrez Di?z, iiafaeJ 
Ssbugo AlvaraSj j j fé Mcrayo 
Gire. .. 
Chimeno, de 28, de Santa L u - ; D . Alfonso Ureúa, vicepresi-
dente de la Comisión d t i Pu -
to Unico; Sr, jete de la Seo 
c ón Admicistrativa de Pri-
mera finseñanza, D . Benito 
Zurita; D . Patricio F e n é n -
dez, minero d i 6 moibrej 
D. José Fe á z Zapatero s. • 
ere ario d« la Diputació ; 
D. Angel Román, jefe de i» 
Guardia Muni. ipi í ; D . Cés . r 
b'aiisrés, jefe de la Sección 
de Administración Lccai;do^ 
Enrique V*ga, médico del 
Hospita' de F. líi.y de la-
J. O. N-S.;Sr.JefedeUfimi 
sora Radio L^on; IITBO. señor 
Presidente de ia Au ien i * 
D H gi r io García; Sres. 
cía. y Eusebia Val verde, de 34, 
de la misma vecindad. 
E l Tribunal estaba compues-
to, por los capitanes Sres. Fer-
nández de Blas y shrCümd uial 
y por los alféreces Sres. Gui-
llén, Lara y Bustamante. 
De ñscales actuaron los te-
nientes Sres. Pena y Poladura 
v de defensores los alféreces 
Sres. Barthe, Alonso Burón y 
«1 de Falange, camarada Alva-
rez Cadorniga. 
£l Ayuntamiento de V 1 
cárcel ha en regado 160 pe-
setas con de*rno a la suscrip-
c ión dei uueyo Acorazad*» 
España. 
poi'g^n obsucuioá a su 
míen o. 
A l mismo tiempo y p r^ 
¿vitar devoluciones de docu-
mentos, sa a¿Vierve que IOÍ 
datosa consigii r se leíciirán 
todos ai pueoio de ia ñcua 
respectiva y no a la demarca-
cio MuaiCipai. 
iamoien se advierte una 
vez más que el pitazo para ia 
remisión de laa üch s pársi e 
m diorura y las ue ci id ides 
y v i ; as, termina el ota u.tim 
del c ó m e m e met", no co^c \ 
d iéndoie mas plazo que e. 
señalado. 
Ayuntamientos qui se a 
tan,—AiDarcs de u Kiocr-, 
jLa Au-i^uü, Lo< tíarr¿o« de 
Sa^a, iieauza, tioñd , Qi z 
da del Coto, C^mpona ay^^. 
Cármenes, Carrace^ei>, Caá-
trillo de ia Cabrera, Castro-
contrito. Cea, üac¿neao,- La 
jtíiCiaa, Galie^uiiiOií de C m-
po¿, G4 iáí \\ ido ioasá » i iMo-
cedi, Ocncia, L&dí U-aauts, 
Palacios d^l ¿>ii, P«tA ia. 
Par m j aei S i , Per nzáoeéi 
r o a de Gordóu, £i jui ^zmo, 
Sau x^aurei dei K^oauedo, 
S^n £ateban de V^iduez^, 
San Jasco ue ia V e ^ , SajEHa 
Coioaiua de Cucaenu, ^ . D . ^ 
do, irabadeiu. Vade 
Se ordena a todas ia^ camaradas y adheridas de F . £ -r 
y de las j . O. N-S. que a continuación se cuau, *e presente 
<iti escura de niegúu. g é a c r o , ei viernes dia 4, ae cuatro0 
aieie de ia tarde por i« oiicica de «Auxi io rfociai», * ¿ 
C ¿er las nu jhss y euib eüxas psr^ la c a c i t a ^ ^ n dei d ^ 5* 
l ínü*raa (¿-liüiSfo, o«it AI n VJ * .xw, Ü VÜ» Gciiíaiez 1 
sefioá AÍfageméi ni i»* Ve^a JL/ÍÍ z, Aurora Gcr^m fére2' 
kargarítá A m i i a » , 1 onofcu Códeique^ Piedad vjoazálej1 
£ aj * Q a t liisdeioi, 1*«ae aa Cid, o* men a . m .o, Maruj' 
J 1 do, Aurítá i-ob..i , Maiy ^ >. Liotí&tu, o o ^ n a oáachez* 
a 01a cía k x í r i . ucz, Afi^ejia<¿i D i "z, A - g s . i a Koarigu^' 
sC ^i-a Mirtü . tz , n i . * Üün *9% Jui ia ¿»MIKÍI.Z ü i - u e r o , Mo* 
I g.a KUÍZ, M^tia i^trn» ac¿, Dozita Me g r, jbina Taib 
Antonia JLOb uo, >&» G . ^ i i a ¿ u s l | Con^hua Ü^set, r^j^ 
ferino, Fiurcut»na va 1 4 , a Ü C AütUjft r . g í , /xmaiia Pardo 
. c j . . i^ -a aaucücz oru-riat Mai>a £C«.uaun , i u i adad Gonzá-
lez, Maiia Ctamtn Gomáiei^ Caimen A onso, Angeles 
er^a jaez, Ti^i.a lioiusá -z, J JUCIIÍ* Díaz , Lo^w J-opez uiaz 
4 Vega D í a / , Arcaam vega Jiaf.iaez, Niia González 
iaacon, P i ar Ap^.i . io , OOIISIJÍ«C.ÓJI A p t r CU, Matilde Gir-
A-op; z, nait ia o >iuerO| oaxoisu V a a i j a , ni g^ie^a Ciui-
drado, Maruji G Ui.ate^, z^m^r UiuCiiia, A n a aiurla Vigáa 
o-iíxuea Feicz , ü a a a e »*• 0*cru Pr«da, viuadis JTaente, UÍVI-
.0 Gbinb&teZi Petr« ooaurcra«, ^Cuimca VÍ̂ MI, Maria LUISA 
doa^tuAee, Mar aja Carr^cedo Márquez, Uudna Vareia 
^aaa«da r é r e z , isiaiiiuiia Guuérr«.z4 oipriuua Kodn^uez* 
uvl . r i ^ Coral de Vergel, Cunanieio A vuso, A .gc.a tíaiouena1 
v.i.« Liama£»refr, Mana L^iss Petez buntcimáiite, losefiaá 
-d¿atíüdez ¿'idai, Caoai4i4 A .xioia, aiena j iAOauii io, Cir-< 
^en KtVciro, Mon^ Aamo-a viiiaua&va, Curmcd Lapresta 
•J^imsn iiaCandcu, A u i u viurz >, Vitoria viarcia, i^ii^a Fiórez 
roien Loreazaua, iá¿¿ona iviuiaa, Mana ÍLLU** Martínez' 
jUíl ia Aie^ic, r e l i a ú . Conteras», Adaúcxoa ae Üit&s, Mida 
as Anaa, Mana Verter PosádiLa, Puor i rc^a, Conchita 
^ccttS, ^ o c o r í o G ê a.-auia, M ría Z a . u ^ t i , üacamación 
luauz, J j á . n a a Ntstai, Jjseriüa cneco, i<oá4íio luyesio 
i iaoei i.ó^eA del Va. e. 1 
Carmen Guz^aa, o^yita Pér^z, Ang5í¿a Quindós, En-
cama Klvera, Mau^i^aa 1.^bato, Carmen oant*ittiweara. Ñoe-
mi D.^z, naaa vi Mana KiVcra, Maruja uo^i^z, Carmina 
..a.^ ^ncz, rerésa Lvi^^z^aa, 6ara GA .ciá, Cecilia Muñíz, 
!-uarmen Fuciñósi C i r u j a ae Ceus, ousaaa K j ^ ^ a , Mercedes 
J ..OíJ,.Pe,i« \*J^L¿, e* o, Ja-u, x^u^riio de AC Felisa A l -
dorta, AUtitiiClon tíoa^r, vji.*aaeacia Cr í<pü, n . ^m* tíscerhl, 
| Aaa Maíla Ar¿ü; i .o , M-na JuUUa « a g o r ^ j . m i , Carmen 
.Za i .a, M.ri . . i , ^ r e * u k ; j j , feie^a iiaroefro, O j ^ u e i o Bsr-
aero, Merendé* Hcruanaei £té jares, M.r¿ai , tu AI^USO Vega, 
Vega de A^maaz , V ¿ a i 
Caudado, Vi iab mo, Viüí 
Dos notas de la Fiscalía de l¿ 
Vivieiua 
En cumplimiento de ór i >IIon» ^ « « i de O n go. Vi 
aes ^ei Excmo. Sr. Fucai Sa-^luzaís<« Viiiazanzo ue Va;úc 
perior de la Vivienda, t s ; i*radusy« 
t-iscalís Provincial haie j u n t a Provincia l de Benefi 
llamamiento a todos los san> r c w u í t 
i U t f a i r 6 ^ ^ 0 ^ * ^ Nieves Gonzáiez, .AiCcuuod Vizán, 
roí, Vaídemora, Va á t i i i í á a . l ? ^ 0 ^o re -c ld jMjlfU fcam ^ 
A &t&fi¿ de iu cuidadoj 
Orejas, Mariano Arias Ba-
rrios, Angel García Moreno, , 
^ t o n i ^ a r t í n e z González y i f ^ ^ D'rté[iX J**** y 
S « a Zabaleta Sánchez. , ' T^do81 
^ . g J K C U T A D O S 
_Ayer mañana fueron ejeru-
tados t̂ n virtud de sentencia 
reca'da en reciente consejo 
i~ ^u^rra los siguientes pro 
sesatK»: 
M j^esto u-^ás Me'ón, Se- | 
c \x:iíio Gatcfai Caiare», M* { 
ei Mar.inez López, JOÍCJ 
Jo é Rodríguez; D. Kic rdo 
Di z M / r : ; Juaia Lo al de la 
Bicca privada; De.fgado de 
\bftsi08 de Ai xi ' io Social. 
í e s Arquitectos de eai.e Col > 
gio Ouci 1, p ú a qu^ ea uu j 
^iazo de dos mesa , a parta I 
le hoy, pueaaa presentar efij 
aits 1*18 jalla proyectos de v i - , 
/ l e n ü s para el medio rura. , | 
adapiab.es a las diferentes í7*51'113-**1 fed ^ija^i 
zonas de esta ro / iaca . ' c.ancleiáiiidadi y - i 
A l m i ü m ) tiempo *e r^quia»}0***1*- Pjn r JatJ1 
.e a ios señores i n g a m c r J ^ ^ ^ J i a a l * J 
para que ea ei m s m j paz j l^6 B ídstí jenc . , 
glMiacU qaj ia» Aut^. i . . ' ai, iia^uida litaí r i m ü \ ¿ía 
aiauucaea en reUo o^ coa i b, 
SUiC/lpulOaes jr OUcSú«cloa¿., 
aun SJU batiE/atei ÜISI oue seJ 
. Márquez; 
Ana M«na Mara^cz, C o i aen KiVciro, n . c n . A-O^CZ D^az. 
Por el oraea d^ i4 «ora penecta, m^müíaia ¿» uaá exicU 
disciplina. 
no asistente sm cauta jua i fua .a, i.era a n ionada. 
L u i r á s d e l u t o 
Hoy se cumpie e quinto 
aniversario ue ia cn«uaaa 
aut í i te de •» q Í¿ tas ea v u a 
presenten pr^y^^tos á e s 
neaalientos, era unción de 
aoretas y cumto i eiean 
oportunos para el mejors-
mient j de U v i d i r u t i l . 
Dá cada proyecto se pre 
sentara a dos ej$mpi ves, com 
puestos, po. lo men )s, de ios 
s guiemes documentos: p a-
QOS, memorh y presupuesto. 
Conociendo e gran pa no-
iisoio de todos l-.-s íacu • -
v s antes a 'unlo?, est4 F i s -
calía provincial de ia Vivien 
?da espera el concurso de to 
.&na>, Maauel ba^Oul 
José Antonio Mcr-.yu| 
j . . . . i i ^nco u . i [ 
ligyxti B anco ü.xpósi-5 
Aivarcz Kob.es yp 
r Meléfl Alonso. 
1 «¿i 00c on o Gas 
En este Ceatro benéfico, 
fueron asi«; dos ios siguiente» 
lesionad o ü 
José V i ianueva, de 12 año* 
de edad, dcmicuiado en Tro-
bajo dei Cun no, de ia frac-
tora csiay eta ue u owrA.ü 
derecha, producida por a re-
pello de automóvil, cuando 
Joga a en la carretera general 
de Ga i cía con ima petinéca. 
ca i 
BC-K • mdo. 
que vive en cají a Ghrdo 
Ikt i . ;tma herida coetaíia 
ea ia ta ano u^uieids, icvs v 
casual. 
Jato Mendcx, de 9 »ños# 
domieiüado en la calle de 
kenaeva, de una kerida con-
tusa en el masía derecho, 
^.uducida, ai caerse de un 
ca ro, cssoalmenttf, sa estado 
es teve. 
La niña Carmencita López, 
de 14 Mese*, a ia que se la 
practicó â extracción de un 
cuerpo extraño de las fosas | 
nasales. 
jt'aÉÓ a sa domicilio en ia' 
calle de Bema?do del Ca'pit>-»¡ 
FBUEf O 
F t i í m m s n a 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en candad por ei alma de 
L A SONORA 
Ooila k m ú i k ia PüBote Puaet 
talleció en Viliafefo de la Sobarriba (Leór ) 
el dia i de Marzo de 1936 
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Mñbiend* recibido los S . S . y l * Bendición Apostólica 
P. E. P. 
Su desconsolado esposo, D. Facundo Viejo de la 
Puente; hijos, D . x\íatías (ausente), D. Laurentino. 
D. Irene, D . Guadalupe, D. Paulino y D. Soíutor 
Viejo (Jefe de Campsa en esta provincia); hijos 
políticos, D. Mariano, D. Amancio y D. Victorino 
de ia Puente Llamazares, D." Baibina Suárez, 
D. Belarmina Kueda y D.a María del Rosano 
Carrasco; sobrinos, primos y demás familia: 
Al recordar a usted tan triste fecha, le 
««*>¿*can *a Unga presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren ea la Iglesia parroquial 
de ViUateiü hoy, día 3, a las siete, ocho y nueve, y la 
dU luneral a las diez, sarán apiladas por so eteruo 
descanso. 
.oios ias QIIPOUCAO^CS VI 
gémes de 21 y ^6 de aoviem 
ore, y a9 de dicieoiore cu 
19Ú5, ia Ciicalar de S. Ü. e 
jeie dei Kfiaao a ¿ Vi ¿ t íe< 
brero de iyá7, la :. 
¿2 de j a i ^ de mi m >» año ^ 
ia de jefe de S c r / i j i Jfíacio 
nal de Beníi j ncu , y 
s ociales de 25 de tebaero úl 
timo, en las qu¿ se ifiteut t 
íorma y modo de au» nz c.ói 
de aq,eüas q^e bolo pueaei 
concedene por ja J^fatun 
I Nacional del Seivicio, pie. u 
i informe de t»M jun a ¿ ¿ovia 
Clal 
Por los Alcaldes y d e m á 
: Autorid&ae., a t mas o 
la esta Qrd^u ia ; aj ur ^aj^i< 
jcidad, se extre-a^ra . u „ .^i 
I a L u a de SusaripciCnci, CUCJ,-
JtaciontS! nfüs y esp ; i^cu us 
Jqueaino tentr iiuto<izagiói 
Ilegal ksbrt;n de lej^áte^sc 
^Cr adesiina^,dando cu: . i 
oe et o* t tfe Ü 
ría C a Vete d-i i íuvyo , e a 
Ó nieatro qu^aiau ^ua^o 
JLJU ü r o a a o ^ernaades. 
LaS miS:lS qatí ité CJ. -.Ür-J a 
¿n ias parrviqaias as CMr.uce-
t*t~:4$ntiMgé de las Vii iaé| 
J¿e o d i as üuen** , V n y. , 
á i a ier , Lia^aic^, ¿-a M.gaa^ 
eaa, SJIO y Amio, ¿.«g j y 
Sorridos de Aioa, » ra «o > 
Iasi COMO ia d¿ aueve 
l i a i ^ e j ia de áíia j4-.n de R > 
I atu^a y ei UOVZM.Í^ qu^ u*-
i" i luoip o m^aan.* ¿¿a é, éa 
'.•jSf ea ei arar d*; .cstra 
láedwMrs de la consuiac.on, a 
la» oedo y media 
QQII tan triacs motivo, rei-
teramos el pe««ijac M ia difetm-
guila famiLa duiicntc, ea es-
p ci«i a su c t.do e-^ü»o ca-
mar da nuesüo. 
UÍUÜÚ | ia i^ tuda el 
m * ue m & $ p m 1938 
jueves, tua ¿.—^xtíaiudjia: Cocido X 
os piezas putue, . 
xac^.—i>ioait. Carne con patatas 
p^ivuc de cocuia. 
juevea, uia io.— Mediodía: Caiuc 
«1 patacas y ÜOS piezas de postre, 
lucia.—iNuclie: Carne con legum-
:ea y pusü e de cocina. 
Jueves, día 17.—Mediodía: Cocido 
r d*>4 piezas de postre. 
Idc».—Nechc: Carne con patatas 
r postré é% cocina. 
Jueves, (lía 24.—Mediodía: Carne 
on »atáus y dos.'piezas de postre. 
i.fifTv.—Noche: Carne con iegum-
res v postre de cocina. 
-vrs. día 31.—Mediodía: Cocido 
I oirzas de postre. 
Noche: Carne con patatal 
v postre He cocina. 
Cartelera oe £tpMti§u(M 
. euro bo* 
i mediafatnente 
• I j i i n f a p.ra<afc 
B i t i t u arts oe. n. 
H i t a por la d so; 
^•curando aacm 
vensui pal» aras, M * 
la palabra aUs, OfiS f tas 
ia steSdá ira da 
el 5, tra«gái*»o. ÜOJ •acaiaaios, 
1 ea Beaaviass da Oroigo y atra 
Sá^asdia J»S J«« Malta; tods 
;/ buena clísatela; ta das • 
los 4* pago. Rasé 1 en U tnua 
por ao p«* t 
fio Silvano t 
>ediencia. r i o -
ás que et IA OÍ* 
B l d e n tenga la mayor pubaci-
León, 3 de maizo de 1938. 
S gundo'Año Tno^fa. 
V i d a e t e r n a 
Vis Crucis so .en ne. — St 
hará, todos los vie nes ot 
Cuaresma, ed ia ig ts a • ? 1 
Cspucñinos, a ias cinco dv 
la tsude. 
Se ca tará en algún 1 : est; 
. i ¿íes. 
* • *vwS. .1 qu.í rttlea pta» 
a^íc, d« timbre penocto y propio 
pera au tetro cima, lo «ucoar.axtf 
uated, a prectoa ¿uavac ctouies, ea 
a ATonida ael Pssre 1BÍ«, v ú m : 
^63. S. uo 
C ñ I C A S p«n üBdu'eeíóa 
imtis, hacen falta an la Feia^ao-
d 1 de. eeaor s «Hiapaao Aif eati> 
Cervanr 4. „ 22*. 
TÎ ÍXDA di uitram.riD s v c*»-
t ¿ A, *:« crasoa au e ea* . pital 
por no poueriaa atender «u due^o. 
aicn Mtusdaa y de macha venta. 
ceq«a jnuta» o por se arada. 
1 te Ji • v.̂ i ú . n6-
£. 23 
%f darla 
ĉ , enl 
K. 330! 
1 1 vü^v.KUs^ act. fcU, p ra «asai EMfliQ «I Ü M M | | ÍHÍ I f ¿a GIÍUÍ OS-J. küoi , , A_I i 
Tres oeeioaoa da ê ne aoaoro 
A las cuatro, Eípe^jnl In-
f ̂ n il c JU esco ,i o prog ama 
deN iijiar.o Doz me tales, 
i- m L*H QB i ^. rnplníay 
laurel y H . d ' y Dibajos en 
U' gro y co orej td precio de 
a 0,50 buiaca y 0,35 general 
S Ua ataiti y ; , • y a las 
dios V 
. Ls emocten nt» prodne-
•ioa tusa di. 
5 u úaico pecado 
e . «es <-¿oi, por Cay Francia 
y Roaa d C ím n. 
Mafana 
Ei ajinen del Vanitiés 
produce óo Pavamount, en 
e p4noi, por Ci-.rl Bnsson y 
Vi tjrMau l-ag<«Q. 
Do? aedoBsa da «iaa soüSf* 
a Isa aiate y aiaita y s Iss 
tin v candis 
^.Película Me ro, en espafiol 
Mmer^ la taviasa 
Por JcauaeTe Mac Donald 
y Welacn t ad , 
Issioaas da eírsa aoaors a 
sista media aecha 
««B FK>f«ama Alanáa 
